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Gewerkschaft öffentliche Dienste, Trans­
port und Verkehr, 45/2672 f. 
Giftschlangenbiß, 34/2073 f. 
Glomerulosklerose, 34/2067 ff. 
Glosse, s. V Ab 
Glottiserweiterung, 49/2895 ff. 
Glottisödem, 46/2745 f. 
Glukagon, 48/2862 
Glukokortikoide, 28/1807 ff., 1911 ff., 38/ 
2273 ff. 
Glukose, 39/2326, 40/2377 ff., 49/2911 ff. 
Glykoside, 50/2957 ff. 
Gonorrhöe, 48/2852 
Grado, 47/2788, 50/2939 
Grippeimpfung, 46/2751 ff. 





Gutachterkommission für ärztliche 
Behandlungsfehler, 30/1900 
Gynäkologie, s. IV e 
Gyromitrin, 40/2369 ff. 
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Η 
Hämatom, subdurales —, 39/2327 ff. 
Hämobilie, 50/2948 
Hämolyse, 30/1907 f. 
Haldol, 49/2911 ff. 
Haloperidol, 48/2853 f., 50/2949 f. 
Halothan, 42/2504 
Haltungsschäden, 49/2894 
Hamburg, 30/1899, 32/1979, 36/2160, 49/ 
2893 
Hamburg-Münchner Ersatzkasse, 36/ 
2157, 49/2891 
Hamburger Turn- und Sportverein, 33/ 
2040 ff. 
Handelsblatt, 27/1753 f. 
Harn- und Geschlechtsorgane, Erkran­
kungen der —, s. IV e 
Hauptverband der gewerblichen Berufs­
genossenschaften, 37/2218 
Hauptversammlungen des Marburger 
Bundes und des Hartmannbundes, 
46/2725 ff. 
Haushaltshilfe, 36/2157 
Hauswirtschaft, s. V De, Praxis und Haus 
Haut, s. IV e, Dermatologie 
Hautarztverfahren, 33/2023 f. 
Hawaii, 48/2869 ff. 
Heilberufe, Nichtärztliche —, s. III b 




Helle Zellen-System, 33/2038, 47/2789 ff. 
Heparin, 44/2637 ff. 
Hepatitis, 32/1998, 33/2038, 34/2080, 38/ 
2273 ff., 2278, 49/2900 
Hepatitisrezidive, 38/2278 
Herniotomie, 42/2497 ff. 
Herpesvirus simplex, 32/1997 
Herzinfarkt, 34/2071 f. 2079, 38/2269 f., 
42/2512,46/2753 ff., 49/2909 f., 50/2957 
ff. 
Herzinsuffizienz, 42/2517 ff., 47/2796 
Herzkrankheiten, koronare —, 39/2326, 
46/2753 ff. 
Herz-, Kreislauf-, Blut- und Blutge­
fäßkrankheiten, s. IV e 
Herzrhythmusstörungen, 34/2079, 35/ 
2118, 36/2163 ff., 42/2517 ff., 47/2796 
Herzschrittmacher, 36/2163 ff. 
Hessen, 30/1900, 32/1980, 33/2019, 34/ 
2065, 38/2261 f., 39/2311, 41/2427, 42/ 









Hirnkontusion, 39/2327 ff. 
Histamin, 37/2217 
Histamin-H2-Rezeptorantagonisten, 33/ 
2025 ff., 37/2217, 39/2334 ff. 
Hochschulen, s. III a, Schul- und Hoch­
schulfragen und III b Ärztliche Ausbil­
dung 
Hochschulmagazin, 34/2061 
Hochschulnachrichten, s. V Ch 
Hodenchirurgie, 28/1803 f. 
Hodenkarzinom, 28/1812, 37/2218 
Hörfunk und Fernsehen, s. V Ad 
Hörschäden, 35/2112, 41/2433 ff., 2443 ff., 
46/2757 ff. 
Homöopathie, 42/2527 f. 
Hormone 
—, ektopische Proteo —, 33/2038 
—, Gastrointestinale —, 47/2789 ff. 
—, TSH —, 34/2079 
HUK-Verband, 48/2879 ff. 
Human-genetische Beratung, 36/2160, 
41/2422, 47/2782 
Human-Tetanus-Immunglobulin, 35/2128 
Hygiene, private Gesundheitspflege, s. 
IVb 
Hyperinsulinismus, 46/2750 
Hypertonalum, 30/1907 f. 
Hypertonie, 32/1997, 33/2038, 37/2217, 
38/2287 f., 41/2438,44/2605 ff., 45/2695 
ff., 47/2810 
Hyperviskosität und nekrotisierende En-
terokolitis, 42/2516 
Hypnotika, 47/2803 









Ikterus, 28/1811, 31/1947 ff., 43/2579 ff., 
50/2948 
Immunglobulin, 34/2079, 35/2128 
Immunologie, 29/1851 ff., 33/2038, 35/ 
2128, 36/2175, 37/2234, 46/2747 ff., 50/ 
2966 
Impetigo contagiosa, 43/2567 ff. 
Implantatwerkstoffe, 48/2845 ff., 49/2902 
Industrie, Aus der pharmazeutischen —, 
s. V Da 
Industriegewerkschaft Metall, 32/1979, 
36/2161 f., 40/2357, 43/2563 f., 2564 ff., 
44/2610 f., 45/2668, 2672 f., 48/2834, 
49/2890 f. 
Infektionskrankheiten, s. IV e 
Information — Nachrichten, s. V Ad 
Informationsrecht des Bürgers, 32/1981 
Injektion, 46/2767 
Innungskrankenkassen, 41/2426, 52/3028 
Insektenstich, 32/1989, 39/2340, 50/2956 
Institut der deutschen Wirtschaft, 46/2732 
Institut für Allgemeinmedizin, 38/2261 f. 
Institut für Arzneimittel des Bundesge­
sundheitsamtes, 46/2732 
Institut für Gesundheitsbildung im Lande 
Nordrhein-Westfalen, 37/2206 
Insulin, 34/2067 ff., 41/2453 ff., 44/2637 
Interdisziplinäres Forum der Bundesärz­
tekammer, 44/2605 ff. 
Internationale 
—,— Fortbildungskongresse der Bun­
desärztekammer, 51/3006 
—,— Fortbildungstagung für praktische 
und wissenschaftliche Pharmazie, 37/ 
2244 f. 
—, — Organisation für medizinische Zu­
sammenarbeit „Medicus Mundi", 31/ 
1946 
Internationaler 
—,— Fortbildungskongreß der Bundes­
ärztekammer in Davos, 28/1812, 30/ 
2040 ff. 
—, — Kongreß der Medical Women's In­
ternational Association, 45/2668 
—,— Kongreß für Chemotherapie, 47/ 
2796, 48/2852, 49/2902, 50/2966 
—,— Kongreß für Geburtshilfe und Gy­
näkologie der Türkei, 45/2682 
—, — Medizinischer Kongreß für Psych­
iatrie, Neurologie und Neurochirur­
gie, 29/1844 
—, — Montessori-Kongreß, 38/2272 
—, — Seminarkongreß der Bundesärzte­
kammer in Grado, 37/2203 f. 
—,— Seminarkongreß der Deutschen 
Gesellschaft für medizinische Dia­
gnostik, 44/2640, 45/2682 
—,— Zytologiekongreß, 28/1812, 31/ 
1954,32/1997, 33/2038 
Intersindacale medica, 30/1901 f. 
Intimaeinriß der Aorta ascendens, 36/ 
2170 
Intrauterinpessar, 40/2386 
Intubation, 46/2745 f., 47/2797 f., 49/2895 
ff. 
Invaginationskatheter, 36/2175 
Irland, 36/2193 f. 
Isoniazid, 42/2504 
isoxazol, 40/2369 ff. 
Israel, 45/2682 
Italien, 28/1798, 28/1831 f., 30/1901 f., 
1929 f., 32/2001, 33/2021, 34/2066, 35/ 
2114, 38/2289 ff., 40/2416, 41/2429, 43/ 
2601 f., 44/2655 f. 
Italienisches Rote Kreuz, 41/2429 
J 
Jodiertes Speisesalz, 31/1955 ff. 
Jodmangel, 31/1955 ff. 
Johann-Peter-Frank-Medaille, 37/2246 
Jugendalkoholismus, 29/1859 ff., 42/2512 
Jugendarbeitsschutzgesetz, 33/2022 
Jugendliche 
—, Alkoholentzug, 42/2512 
—, Krisenintervention bei —n, 42/2512 
—, Masern bei — n, 47/2804 
—, Mukoviszidose, 48/2852 
Jugendpflege, s. Ill a 
Κ 
Kachexie, 28/1812 
Kalorische Lösungen, 31/1947 ff. 
Kalziumglukonat, 27/1765 f. 
Kanarische Inseln, 37/2252 f. 
Kardiakarzinom, 40/2392 





Karzinomserie, s. V Bb 
Kassenärztliche Bundesvereinigung, s. 
III c 
Kassenärztliche Bundesvereinigung — 
Vertragswesen, s. III c und V Cg 
Kassenärztliche Vereinigungen der Län­
der und Bezirke 
—, s. III c 
—, Bayern, 47/2786 
—, Hessen, 34/2065, 38/2261 f., 42/2494 
—, Niedersachsen, 31/1940 
—, Nordbaden, 36/2162 
— Schleswig-Holstein, 31/1942 ff., 36/ 
2159, 37/2206, 38/2261, 41/2426 f., 
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Kassenärztliche Versorgung, 29/1842, 
42/2487 ff., 43/2552 ff., 2557 ff., 2589 
ff., 47/2777 ff. 
Kassenarzt, s. III b 
Kassenarzthonorar 
—, s. l l l b, Honorarfragen 
—, s. Mi c, Kassenärztliche Bundesver­
einigung — Vertragswesen 
Kassenarztrecht, 29/1869 ff., 31/1942 ff., 
36/2184, 48/2836 ff. 
Katholische Ärztearbeit Deutschlands, 
36/2186 f. 
Kehlkopferkrankungen, 46/2745 f. 
Kehlkopflähmung, 49/2895 ff. 
Keratomyleusis, 50/2951 f. 
Kieferokklusion, 42/2504 
Kind, Entwicklungs des—es, 38/2272, 42/ 
2512, 43/2583 ff. 
Kinderchirurgie, 28/1803 f. 
Kindererziehung, 38/2260, 40/2399, 43/ 
2583 ff. 
Kinderpsychiatrie, 43/2583 ff. 
Kindesmißhandlung, 40/2399 
Kissinger Tageszeitung, 34/2061 
Klimakterium, 45/2962 f. 
Klinik, s. III a, Krankenhaus 
Klinikbettstation, 29/1868 
Knochenersatz, 48/2845 ff. 
Knochensarkom, 46/2747 ff. 
Kölnische Rundschau, 41/2425 
Kohlekompretten, 31/1959 f. 
Kohlenhydratlösungen, 31/1947 ff. 
Kolitis, ischämische —, 43/2574 
Kollumkarzinom, s. Zervixkarzinom 
Kolonkarzinom, 44/2633 ff., 45/2683 ff. 
Komission 
—, — Sozialpolitik der SPD, 52/3027 
—, — zum Schutz des Bürgers gegen 
Datenmißbrauch, 32/1981 
Konakion, 52/3041 f. 
Kontaktlinsen, 49/2902, 50/2951 f. 
Kontobetrüger, 35/2113 
Kontrastmitteluntersuchung 
—, Dickdarm, 37/2234 
—, Dünndarm, 43/2575 ff., 47/2805 ff. 
—, Gallenwege, 32/1998 
—, Intoxikation mit Carbromal, 47/2803 
—, Kolorektaler Krebs, 44/2633 ff. 
—, Magenkarzinom, 42/2505 ff. 
Konzert, 32/2010 
Konzertierte Aktion im Gesundheitswe­
sen, 42/2487 ff., 43/2552 ff., 48/2834, 
51/2991 ff., 52/3025 f. 
Koronarchirurgie, 34/2071 f. 
Kortikoiden, 32/1989, 37/2234, 47/2797 f. 
Kortikosteroiden, 36/2175, 43/2567 ff., 51 / 
3014, 52/3035 ff. 
Kortison, 46/2745 f. 
Kosmische Strahlung, 37/2218 
Kostendämpfungsgesetz, 27/1749 ff.,N 
1753ff., 28/1787ff., 29/1837 ff., 30/1891 
ff., 31/1939, 1944 f., 1961 ff., 32/1974, 
1977 ff., 33/2015 f., 34/2058, 35/2129 
ff., 36/2157, 2158 f., 37/2201 ff., 38/ 
2262, 2292, 41/2426, 42/2485 ff., 2523 
ff., 43/2551 ff., 2564 ff., 2592 f., 44/2612, 
2613, 47/2780, 2783, 48/2834, 2836 ff., 
50/2940, 51/2991 ff., 52/3026 
Kostenentwicklung in der Rentenversi­
cherung, 40/2355 f., 2358 f. 
Kostenentwicklung in der sozialen Kran­
kenversicherung, 29/1843, 38/2262 f., 
40/2355 f., 2358 f. 
Kräutertee, 31/1950 
Kraftfahrverband Deutscher Ärzte, 27/ 
1756, 1771 ff. 
Kraftfahrzeugsteuer, 33/2021 
Kraftfahrzeugversicherung, 41/2480 
Krankengeld in der DDR, 32/1980 
Krankenhaus, s. Ill a 
Krankenhausapotheken, 44/2611 
Krankenhausaufenthaltskosten, Selbst­
beteiligung an —, 33/2021, 38/2262 f. 
Krankenhausbau, 41/2428, 50/2940 
Krankenhausbedarfsplanung, 32/1979, 
39/2310 f. 
Krankenhausbehandlung, 42/2529 ff. 
Krankenhausbeirat, 42/2491, 46/2734 
Krankenhausbettenzahl, 38/2262, 39/ 
2310 f., 45/2699 ff., 50/2940 




Krankenhauskosten, 31/1946, 45/2699 ff. 
Krankenhausorganisation, 37/2241 ff. 
Krankenhauspatient, 40/2393 ff., 45/2699 
ff. 
Krankenhauspflegesätze, 29/1868, 31/ 
1946, 46/2729 ff., 47/2784 
Krankenhausstatistik, s. III e 
Krankenhausversorgung, Effizienzmes­
sung in der —, 42/2529 ff. 
Krankenpflegeberufe, s. III b, Nichtärzt­
liche Heilberufe 
Krankenpflegeschule, 33/2020, 42/2494 
Krankenpflegestationen, mobile —, 32/ 
1980, 39/2311, 47/2781 
Krankenschwester, asiatische —, 38/ 
2259, 52/3029 
Krankenseelsorge, 36/2186 f. 
Krankenversicherung, s. III d 
Krankenversicherungsbeitrag, 32/1978, 





Krebsforschungszentrum, Moskau, 34/ 
2066 
Krebsfrüherkennung, 31/1954, 36/2180 
ff., 38/2259, 2287 f., 39/2341 f., 41/2422 
f., 42/2485ff., 2505ff., 43/2593, 44/2633 
ff., 47/2799 ff., 2810, 48/2855 ff., 52/ 
3040 
Kreiskrankenhaus Biberach, 37/2241 ff. 
Kreuzfahrt, 39/2352 
Kreuzkrautantigen E, 36/2175 
Kreuzkrautextrakt, 36/2175 
Krise in der Medizin?, 52/3031 ff. 
Krise und Zukunft der Medizin, 40/2400 
ff., 41/2459 ff. 
Künstliche Ernährung, 41/2439 ff. 
Kunstausstellung, 28/1828, 32/2010 
Kunstkritik, 29/1844, 37/2248, 44/2654 
Kunst und Krankheit, 28/1828, 29/1844 




—, Blutungen bei Antikoagulantienthera-
pie, 52/3041 f. 
—, Fieberhafter Abort, 44/2637 ff. 
—, Krebs, 35/2128 
—, Reisediarrhöe, 40/2377 ff. 
—, Neue Einheiten in der —, 49/2905 ff. 
Laborgemeinschaft, 38/2292 
Lärmschutz, 41/2443 ff. 
Lärmschwerhörigkeit, 35/2112, 41/2443 
ff. 
Laktatbestimmung, 36/2175 
Landes- und Bezirksärztekammern 
—, s. III c 
—, Berlin, 30/1899, 34/2065 
—, Hamburg, 30/1899, 32/1979, 36/2160 
— Hessen, 30/1900, 38/2261 f., 42/2494 
—, Niedersachsen, 31/1940 
—, Nordrhein, 33/2019, 34/2065, 44/2611 
—, Nord-Württemberg, 44/2612 
—, Rheinland-Pfalz, 30/1900 
—, Schleswig-Holstein, 30/1900, 46/2734 
—, Westfalen-Lippe, 34/2065, 49/2893 
Landesverband der Ortskrankenkassen 
Bayerns, 28/1795ff., 29/1846, 30/1895 
f., 50/2935 ff. 
Landkauf, 49/2929 f. 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe, 
41/2427 f. 
Langerhans'sche Inseln, 34/2067 ff. 
Lanicor, 42/2517 ff. 
Lanitop, 42/2517 ff. 
Laparoskopie, 34/2078, 40/2377 ff. 
Laparotomie, 48/2863 ff. 
Laryngoskopie, 46/2745 f. 
Laryngotracheobronchitis, 47/2797 f. 
Lasix, 38/2269 f. 
Laxantien, 47/2805 
Lebensversicherung, 38/2298, 40/2413 f. 
Leber 
—, s. IV e, Verdauungsorgane 
—, Splenoportographie und Segmentan-
giographie der —, 38/2279 ff. 
—, Strahlentoleranz der —, 43/2588 
Lebererkrankungen, arzneimittelindu­
zierte —, 42/2504 
Leberschutzlösungen, 31/1947 ff. 
Lebervenenverschluß, 31/1950 




Leitartikel, s. V Aa 
Leukämie, 43/2588, 48/2852 
Lichtbildervortrag, 37/2208 f. 
Lidocain, 50/2957 ff. 
Life-Science-Experimente, 37/2218 
Lignocain, 44/2637 
Lipofundin S 10, 41/2439 ff. 
Liquordiagnostik, 34/2080, 40/2374, 45/ 
2675 ff., 49/2914 
Lobektomie, 41/2447 ff. 
Logopäde, 45/2668 
Losverfahren zur Erlangung eines Stu­
dienplatzes, 30/1898 
LSD, 34/2075 
Lüdenscheider Nachrichten, 42/2493 
Luminal, 30/1907 f. 




Lupus vulgaris, 43/2567 ff. 
Lymphknoten, 39/2319 ff., 45/2683 ff., 50/ 
2943 ff. 
Lymphsystem, s. IV e, Drüsensysteme 
Μ 
Macula lutea, 30/1921 
Magen, s. IV e, Verdauungsorgane 
Magen-Darmchirurgie, 31/1950 
Magenkarzinom, 32/1997, 33/2031 ff., 42/ 
2505 ff., 45/2683 ff., 46/2756 
Magenkranke in militärischen Sonderfor­
mationen, 44/2648 ff. 
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Magensekretion, 40/2392, 47/2850 
Magenstumpfkarzinom, 48/2850 
Magenulkus, 33/2025 ff., 2031 ff., 40/2386 
Malaria, 32/1990, 33/2028, 41/2452 
Maldescensus testis, 28/1799 ff. 
Maler, 37/2248 
Malteser Hilfsdienst, 34/2059 
Mamma, s. IV e Gynäkologie 
Mammakarzinom, 45/2683 ff., 47/2799 ff., 
48/2855 ff., 52/3040 
Mammographie, 28/1824, 36/2183, 47/ 
2799 ff., 48/2855 ff. 
Mannheimer Morgen, 32/1982, 41/2425, 
42/2509 
Marburger Bund, s. III c, Berufspolitische 
Organisationen 
Marktwirtschaft, 47/2812 ff. 
Masern, 30/1915, 47/2804 
Massenvergiftung, 44/2617 ff. 
Mastdarmkrebs, 44/2633 ff. 
Meckelsches Divertikel, 28/1811, 47/2805 
ff. 
Medieneinsatz im Medizinstudium, 42/ 
2492 
Medikamentenbuch, 34/2065 
Medizin heute, 40/2360 
Medizin und Technik, s. V Bg 
Medizinische Ausstattung, s. V Bg 
Medizinische Hochschule Hannover, 36/ 
2160 
Medizinische Statistik, 44/2632 
Medizinische Versorgung, 45/2699 ff. 
Medizinisch-technische Assistenten, 40/ 
2358 
Medizinstudium, s. III b, Ärztliche Ausbil­
dung 
Mehrwertsteuer, 48/2834 
Melanom, 37/2211 ff., 51/3007 ff. 
Meningiosis leucaemica, 42/2504 
Menorca, 42/2548 
Meperdin, 49/2909 f. 
Merkblatt für die Weiterbildung zum Arzt 




Mesenterialgefäßverschluß, akuter —, 
48/2863 ff. 




Metoclopramid, 39/2334 ff., 50/2948 
Metronidazol, 49/2911 ff. 
Mikrochirurgie, 41/2433 ff. 
Mikroskopische Diagnostik 
—, Fluoreszenz-Mikroskopie, 45/2698 
—, Kongenitale Nephrose, 30/1914 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Sozialordnung Baden-Württembergs, 
44/2611 f. 
Mittelstrahlurin, steriler—, 36/2175 
Modellversuch „Medieneinsatz zur In­
tensivierung der Lehre in der Frauen­
heilkunde", 42/2492 
Morbus 
—, — Crohn, 35/2128, 47/2796, 2805 ff., 
48/2852 
—, —Hodgkin, 47/2804 
—, — Menetrier, 40/2374 
Morphin, 38/2269 f., 49/2909 f. 
Mukoviszidose, 48/2852 
Multiple Sklerose, 34/2080, 37/2234, 48/ 
2850 
Mumpsimpfung, 30/1915 
Muscarin, 40/2369 ff. 
Mutter-Kind-Stationen, 41/2427 . 
Mycosis fungoides, 50/2943 
Myokarddegeneration, 37/2217 
Myopie, 50/2951 f. 
Ν 
Nabelbruch, 42/2497 
Nabelgranulom, 42/2497 ff. 
Nachbarschutz im Baurecht, 42/2543 f., 
43/2599 f. 
Nahrungsmittelvergiftung, 40/2377 ff. 
Narkoseuntersuchung 
—, Retinoblastom, 38/2265 ff. 
—, Nasopharynx-Karzinom, 39/2319 ff. 
Nasennebenhöhlenentzündung, 46/2737 
ff. 
Nasopharynx-Karzinom, 39/2319 ff. 
Nebenwirkungen von Arzneimitteln, 
s. IV c 
Nephrektomie, 34/2080, 37/2217 
Nephrose, kongenitale —, 30/1914 
Nepresol, 30/1907 f. 
Nervenklinik Kaiserswerth, 39/2311 
Nerven, s. IV e, Neurologie 
Nervus 
—, — laryngeus cranialis, 49/2895 ff. 
—, — recurrens, 49/2895 ff. 
Neue Osnabrücker Zeitung, 43/2586 
Neue Ruhr-Zeitung, 31/1945 
Neue Zürcher Zeitung, 45/2697 
Neugeborene 
—, s. IV d, Pädiatrie 
—, Bilirubinbindungskapazität des Albu­
mins und Diuretika, 33/2030 
—, Kongenitale Chloriddiarrhöe, 45/2697 
—, Kardiovaskuläre Fehlbildungen bei 
Beckwith-Wiedemann-Syndrom, 45/ 
2697 
—, Neonatale Hypoglykämie bei Hyperin-
sulinismus, 46/2750 
Neutronen, 44/2629 ff. 
Neutronengenerator, 35/2119 ff. 
Nichtärztliche Heilberufe, s. III b 
Nichtärztliche Verbände und Organisa­
tionen, s. III c 
Niedergelassener Arzt, s. III b 
Niederlande, 31/1946 
Niederlassungsservice, 37/2204 
Niedersachsen, 30/1899, 31/1940, 35/ 
2113 f., 36/2160, 41/2427, 42/2494 
Nieren, s. IV e, Harn- und Geschlechtsor­
gane 




Niereninsuffizienz, 31/1947 ff., 37/2217, 




Nifedipin sublingual, 44/2640 
Nikotin, s. IV b 
Nitrolingual, 38/2269 f. 
Nitrosamin, 33/2017 
Nordbaden, 36/2162 
Nordlandklinik, Henstedt-Ulzburg, 37/ 
2206, 47/2786 
Nordrhein, 33/2019, 34/2065, 44/2611 
Nordrhein-Westfalen, 37/2206, 38/2261, 
39/2311, 49/2893 
Nord-Stuttgarter Rundschau, 37/2218 
Nordwürttemberg, 44/2612 
Notarztzentrale Hockenheim, 36/2162 
Notfallbehandlung, 32/1998, 42/2517 ff. 
Notfalldienst, 38/2261 
Notfall im Bereitschaftsdienst, s. V Bc 
Notruf-Nummer, 46/2733 
Novodigal, 42/2517 ff. 
Nürnberger Nachrichten, 47/2783 
Nuklearmedizin, s. IV d 
Nuklearmedizinische Diagnostik, 49/ 
2903 f. 
Nukleinsäuren, 48/2852 
Numerus clausus, 30/1898, 35/2112f., 39/ 
2309, 40/2403 ff., 41/2422 
Ο 
Obstipation, chronische —, 47/2805 
Öffentlicher Gesundheitsdienst, s. Ill a 
Öffentlichkeitsarbeit der Ärzte, 51/3003 
Ökologie, 47/2812 ff. 
Ösophagoskopie, 39/2334 ff. 
Ösophagoskarzinom, 40/2387 ff., 2392, 
45/2683 ff. 
Ösophagusstenose, peptische —, 39/ 
2334 ff. 





Okkultismus, 39/2347 f. 
OMH (Opium, Morphin, Heroin), 34/2075 
ff. 
Omphalitis, 42/2497 ff. 
Omphalozele, 42/2497 ff. 
Onko- und Osmotherapeutika, 31/1947 ff. 




Orbita — Behandlung orbitaler Kompli­
kationen bei Entzündungen der Na­
sennebenhöhlen, 46/2737 ff. 
Ordre National des Medecins, 35/2114 
Orellanine, 40/2369 ff. 
Organisationen, Ärztliche —, s. III c 
Ortskrankenkassen, s. III d 
Ortskrankenkassentag 77, 27/1754 ff., 
28/1791 ff. 
Osteosynthese, 36/2171 ff. 
Osteotomie, 36/2171 ff. 
Otitis, 43/2567 ff. 
Otomykosen, 43/2567 ff. 
Otosklerose, 41/2433 ff. 
Otoskopie, 43/2567 ff. 
Ovarialkarzinom, 45/2682 
Ovulationshemmer, 32/1997, 45/2695 ff. 
Oxacillin, 27/1767 ff. 
Oxyphenisatin, 42/2504 
Ρ 
Pädiatrie, s. IV d 
Palpation. 
—, Bauchschmerzen, 42/2513 ff. 
—, Kolorektaler Krebs, 44/2633 ff. 
—, Mamma-Karzinom, 47/2799 ff. 
—, Mesenterialgefäßverschluß, 48/2863 
ff. 
Pankreasfermentpräparate, 29/1856 
Pankreaskarzinom, 43/2579 ff., 50/2956 
Pankreasfunktion, ekbplische —, 38/2278 
Pankreassekretion, 47/2789 ff. 
Pankreastransplantation, 34/2067 ff. 
Pankreatektomie, 46/2750 
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Pankreatitis, 29/1856, 48/2862 
Parenchymgift, 40/2369 ff. 
Parteien, s. Iii a 
Parteitag der SPD, 45/2663 ff., 48/2831 ff. 
Passauer Neue Presse, 28/1795 ff. 
Pathologie 
—, Allgemeine Gesichtspunkte der —, s. 
IV d 
—, Besondere Gesichtspunkte der —, s. 
IV e 
Patientenheft im Krankenhaus, 40/2393 ff. 
Paul-Ehrlich-Institut, 32/1985 ff. 
Pedikulosen, 39/2340 
D-Penicillamin, 29/1856, 36/2175, 38/2273 
ff. 
Penicillin, 29/1851 ff., 37/2217, 40/2369 ff., 
44/2637, 48/2852 
Pentachlorphenol, 33/2038 
Pentazocin, 49/2909 f. 
Peptide, gastrointestinale —, 47/2789 ff. 
Perichondritis, 43/2567 ff. 




Periostitis, 46/2737 ff. 
Persien, 35/2114 




Pflichtpraktikum in Krankenpflege, 40/ 
2403 
Pharmazeutische Industrie, 32/1978, 36/ 
2157, 39/2343 ff., 41/2423, 44/2614 f. 
Phenformin, 33/2030, 50/2963 ff. 
Phenothiazin, 42/2504, 44/2637 
Phenylbutazon, 52/3041 f. 
Philosophie, 41/2467 ff. 
Phlebographie, 30/1914, 37/2217 
Photometer, 50/2987 f. 
Pilzinfektion der Füße, 45/2682 
Pilzvergiftung, 31/1959 f., 38/2288, 40/ 
2369 ff., 52/3045 
Piprozolin, 38/2278 
Pneumologie, Zu wenig Weiterbildungs­
stätten für die —, 41/2424 
Pneumonektomie, 41/2447 ff. 
Pockenimpfung, 32/1976, 39/2326, 42/ 
2495, 46/2732 
Politik 
—, Berufs-—, s. III b 
—, Gesundheits , s. Ill a 
—, Sozial , s. Ill a 
Politisch-Parlamentarischer Presse­
dienst, 32/1979, 38/2260 
Polyarthritis, 45/2682 
Polyneuropathie, 34/2080, 48/2862 
Polyomyelitis, 30/1915 
Polytrauma, 47/2796 
Porphyrie, akute —, 34/2072 
Portiokonisation, 43/2588 
Post scriptum, s. V De 
Postversand von Untersuchungsstoffen, 
35/2112 
Pränatale Diagnose, 30/1914 
Praktisches Jahr, 30/1917 ff., 39/2310, 40/ 
2358, 47/2786 
Präventive Medizin, s. III a und IV d 
Praktischer Arzt, s. III b, Allgemeinarzt 
Praline, 31/1944 
Praxiskosten, 32/1973 f., 35/2107 ff., 36/ 
2149 ff., 2184, 49/2887 ff. 
Praxis-Technik, 50/2987 f. 
Praxis und Haus, s. V De 
Praxis und Wissenschaft s. IV 




—, s. V Ch 
—, Adalbert^Czerny-, 42/2541 
—, Albert-Knoll-, 37/2246 
—, Alessandro-Pascoli-, 36/2192 
—, Arthur-Weber-, 31/1968 
—, Byk-, 28/1827 
—, Curt-Adam-, 32/2009 
—, Die Silberne Feder, 28/1827 
—, Ehrlich-Darmstaedter-, 28/1827 f. 
—, E.-K.-Frey-, 42/2541, 48/2878 
—, E.-Merck-, 48/2878 
—, Ernst-Jung-, 28/1827 f. 
—, E.-W.-Baader-, 28/1827 
—, Förder- der Diabetes-Gesellschaft, 
28/1827 f. 
—, Fortbildungs- der Bundesärztekam­
mer, 44/2605 ff. 
—, Franz-Oehlecker-, 46/2770 
—, Franz-Redeker-, 41/2475 
—, Friedrich-von-Bodelschwingh-, 46/ 
2770 
—, Hans-Schwarzkopf-Forschungs-, 30/ 
1928 
—, Herbert-Schober-, 46/2770 
—, Hermann-Simon-, 31/1968 
—, Hufeland-, 28/1827, 47/2822, 52/3055 
—, Hygiene-, 47/2822 
—, Janusz-Korczak-, 28/1827 
—, Johann-Georg-Zimmermann-Wissen­
schafts-, 30/1928, 34/2098 
—, Kind-Philipp-, 28/1827 f. 
—, Konjetzny-, 31/1968 
—, Ludolf-Krehl-, 45/2718 
—, Mack-Forster-, 34/2098 
—, Marius-Tausk-Förder-, 31/1968, 34/ 
2098, 42/2541 
—, Martin-Wassmund-, 36/2192 
—, Max-Bürger-Plakette, 28/1827 f. 
—, Michael-Balint-, 34/2098 
—, Nitrolingual-, 48/2878 
—, Paul-Martini-, 34/2098, 42/2541 
—.Publizistik- „Medizin im Wort", 47/ 
2822 
—, Schoeller-Junkmann-, 30/1928, 32/ 
2009 
—, Von-Basedow-Forschungs-, 30/1928, 
32/2009 
—, Wissenschafts- der Stadt Ulm, 34/2098 
—, Wissenschafts- der Winterthur-Versi-
cherung, 36/2192 
Pressedienst der Hessischen Landesre­
gierung, 47/2786 
Pressefreiheit, 28/1824, 40/2360 
Private Krankenversicherung, 29/1843 f., 
33/2018, 36/2195 f., 37/2250, 42/2545, 
44/2610, 47/2784, 50/2939, 52/3028 
Propranolol, 51/3014 
Prostaglandin, 48/2853 
Prostatakarzinom, 31/1951 ff., 43/2572 
Prostatitis, 49/2902 
Proteinurie, 30/1914 
Prothesen, Knochen- und Gelenkersatz, 
48/2845 ff. 
Psychiatrie, Mißbrauch der —, 29/1843, 
34/2088 ff., 46/2726 ff., 48/2869 ff. 
Pychiatrische Kliniken, 31/1938, 41/2472 
Psychische Störungen bei Kindern und 
Jugendlichen, 42/2512, 50/2953 ff. 
Psychologische Tests im Medizinstu­
dium, 41/2422 
Psychosomatik, 42/2512 
Psychotherapie, s. IV c 
Psychotherapie-Richtlinien, 43/2589 ff. 
Pyelonephritis, 36/2175 
Pyloroplastik, 40/2381 ff. 







Radiotherapie, 39/2319ff., 44/2633ff. 
Ragusa, 38/2289ff. 
Rauchen, s. IV b, Hygiene, private Ge­
sundheitspflege 
Rauschgift, s. IV b 
Reform des öffentlichen Gesundheits­
dienstes, 49/2894 





ff., 37/2201 f., 43/2589ff., 47/2784 




Rentenversicherung, S. III d 
Rentner-Krankenversicherung, 30/1893 
ff., 38/2297f., 47/2785, 50/2939 
Resochin, 32/1990, 41/2452 
Retinoblastom, 38/2265ff. 
Retinopathie, diabetische —, 34/2067ff. 
Rettungshubschrauber, 30/1899, 36/2160, 
41/2427 
Rheinische Post, 32/1982, 42/2509 
Rheinischer Merkur, 32/1979, 37/2207, 
38/2260 
Rheinland-Pfalz, 30/1899, 1900, 49/2894 
Rheomacrodex, 43/2574 
Rheumatisches Fieber, 37/2217 
Rheumatismus, 34/2066, 47/2784 
Ring Christlich Demokratischer Studen­
ten, 40/2358 
Rötelnimpfung, 30/1915, 45/2694 
Röntgendiagnostik 
—, Abdominal-Diagnostik, 38/2272 
—, Akutes Rückenmark, 29/18571 
—, Bauchschmerzen, 42/2513ff. 
—, Bronchiolo-Alveolarzell-Karzinom, 
32/1988 
—, Croup-Syndrom, 47/2797f. 
—, Kardialer Notfall, 42/2517ff. 
—, Pankreaskarzinom, 43/2579ff. 
—, Skelett-Tumoren, 46/2747ff. 
Röntgengeräteüberprüfung, 47/2787, 49/ 
2893 
Röntgentherapiegerät, 35/2119ff. 
Röntgenverordnung, 47/2787, 49/2893 
Roll stuhl, 42/2522 
Rote Liste, 44/2643ff., 45/2708ff. 
Rudolf-Virchow-Krankenhaus, Berlin, 45/ 
2734 
Rückenmarkerkrankungen, 29/1857f. 
Ruhr-Nachrichten, 32/2000, 41/2425 
Säuglingssterblichkeit, 46/27331, 48/ 
2834, 51/3015ff. 
Salizylat, 32/1998, 44/2637 
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Salmonellosis, 27/1767ff., 40/2377ff. 
Salpingitis, 37/2219f. 
Salzlösung, isotone—, 37/2234 





Sedativa, 28/1807ff., 34/2072, 38/2269f., 
46/2745f., 49/2911 ff. 
Segmentangiographie der Leber, 38/ 
2279 ff. 
Sekretolytika, 28/1807ff., 44/2636, 50/ 
2966 
Selbstbeteiligung an Krankenhausauf­
enthaltskosten, 33/2021, 38/2262f. 
Selbstdiagnose und -therapie, 31/1940f. 
Selbstverwaltung der Ärzte und Kranken­
kassen, 35/2129ff., 42/2523ff., 2528, 
43/2552ff., 2563f., 2592f., 48/2834, 51/ 
2991 ff., 3003 
Seldinger-Katheter, 40/2386 
Semidepotextrakte, 32/1985ff. 
Senatskommission für Krebsforschung, 
45/2668 
Serodiagnostik 29/1851 ff., 30/1909f., 38/ 
2273ff. 
Seveso, 44/2617ff. 
Sexualerziehung an Schulen, 36/2160 
Sexuelle Probleme, s. IV b, Fami­
lienplanung 
Sl-Einheiten, 30/1898, 32/1991 ff., 41/ 
2456, 49/2905ff., 2908f. 
Sigmakarzinom, 40/2374 
Sizilien, 43/2601 f. 
Skorpione, Antiken und —, 42/2535ff. 
Sonderkrankenhaus für geistig behinder­
te Rechtsbrecher, 41/2427 
Sowjetunion, 29/1843, 34/2060, 2066, 
2088ff., 40/2359 
Sozial-, Gesundheits- und Berufspolitik, 
s. III 
Sozialärztlicher Dienst, 44/2611 f. 
Sozialarbeiter, 31/1937 
Sozialbeiträge, 50/2939 
Soziale Krankenversicherung, s. III d 
Sozialhilfe, 43/2566, 44/2611 
Sozialministerium, Rheinland-Pfalz, 30/ 
1899 
Sozial-pädiatrische Zentren, 34/2057f., 
36/2160 
Sozialpolitik, s. Ill a 
Sozialstationen, 43/2566 
Spacelab, 37/2218 
Sparkassen- und Giroverband, 42/2545 
Spasmolytika, 40/2376, 43/2574 
SPD, 27/1751 ff., 34/2061, 37/2205, 43/ 




Sperma, 28/1799ff., 40/2386, 49/2902 
Splenoportographie der Leber, 38/2279ff. 
Sport für ältere Menschen, 45/2715, 49/ 
2891 




Sucht, s. IV b, Hygiene, private Gesund­
heitspflege 
Suchtkrankheiten, Ursachenforschung 
bei —, 47/2796 
Süddeutsche Zeitung, 33/2020, 36/2162, 
38/2268 
Südkurier, 38/2268 
Südwest Presse, 41/2452 
Suizid, 29/1859ff., 30/1900, 32/1979f., 41/ 
2472, 42/2512 
Sulfamethoxazol, 48/2852 
Sulfonamide, 42/2527 f. 
Sympathomimetika, 28/1807ff., 30/1911 
ff., 44/2636 
Symposium „Ärztliche Ethik", 48/2841 ff. 
Syndrom 
—, Beckwith-Wiedemann—, 45/2697 
—, Budd-Chiari —, 31/1950 
— Croup—, 47/2797f. 
—, Cushing —, 28/1812 
—, Deletion-D- (14) —, 38/2265ff. 
—, Dumping —, 40/2381 ff. 
—, Endokrines paraneoplastisches —, 
33/2038 
—, Entzugs —, 30/1903ff. 
—, Hämolytisch-urämisches—, 30/ 
1907 f. 
—, Karotis-Sinus —, 36/2163ff. 
—, Liquorreiz —, 45/2675ff. 
—, Malabsorptions —, 47/2805ff. 
—, Plummer-Vinson —, 40/2387ff. 
—, Postkardiotomie —, 34/2079 
—, Sezary —, 50/2943ff. 
—, Sinusknoten —, 36/2163ff. 
— Tumorzell —, 45/2675ff. 
—, Verner-Morrison —, 47/2789ff. 
—, Zollinger-Ellison —, 47/2789ff. 
Synkopen, hereditäre —, 45/2682 
Synovektomie, 45/2682 
Syphilis, 29/1851 ff. 
Szintigraphie 
—, Bakterielle Endokarditis, 32/1998 
—, Hirninfarkt, 49/2914 
—, Nuklearmedizinische Tumorfahn­
dung, 49/2903f. 
—, Ösophaguserkrankungen, 39/2334f. 
SCH 
Schädel-Hirn-Verletzung, 39/2327ff. 
Schlewig-Holstein, 30/1900, 31/1942ff., 
32/1980, 35/2114, 36/2159, 37/2206, 
38/2261, 40/2358f., 41/2426 f., 42/ 
2494f., 46/2734, 47/2786, 49/2894, 50/ 
2940 
Schluckauf, 50/1948 
Schnellbergungswagen, 32/1980, 47/ 
2781 
Schock 
—, Anaphylaktischer —, 32/1989 
—, Kardiogener—, 50/2957ff. 
—, Unterkühlung, 42/2503 
Schönheitsreparaturen im frei finanzier­
ten Wohnungsbau, 33/2051 f., 34/ 
2099 f. 
Schüler-Unfallversicherung, 41/2424 
Schul- und Hochschulfragen, s. Ill a 
Schul- und Hochschulstatistik, s. III e 
Schußwaffengebrauch in USA, 42/2495 
Schutzimpfung 
—, s. IV c Immuntherapie 
—.Grippe, 46/2751 ff. 
—, Masern, 30/1915, 47/2804 
—, Mumps, 30/1915 
—, Pocken,32/1976,39/2326,42/2495, 46/ 
2732 
—, Poliomyelitis, 30/1915 
—, Röteln, 30/1915, 45/2694 
—, Tetanus, 30/1915 
Schwangerschaft, s. IVe 
Schwangerschaft, Rauchen während der 
—, 35/2115f. 
Schwangerschaftsabbruch, 29/1844, 30/ 
1921, 31/1939, 36/2158f., 38/2263, 44/ 
2611, 47/2784 
Schwangerschaftsberatung, 30/1921, 37/ 
2206, 44/2611 
Schweden, 38/2298, 52/3051 





Star, Grauer —, 49/2902 
Statistik, s. III e 
Sterbehilfe, 31/1933ff., 42/2485ff., 44/ 
2647 
Sterbestatistik, 32/1976 
Sterilisation von Akupunkturnadeln, 49/ 
2900 
Steuer allg., 31/1969f., 47/2825f. 
Steuererleichterung, 39/2351, 40/2406f., 
41/2479 f. 
Stiftung 
— , — „Ärzte helfen Ärzten", 50/2942 
— , — „Kuratorium für Heimdialyse", 50/ 
2941 
—, — Warentest, 44/2609 
Stoffwechselerkrankung, 31/1947ff., 34/ 
2067ff., 41/2453ff., 44/2640, 46/2750, 
47/2810, 48/2852, 50/2963ff. 
Strafgefangenenbetreuung, medizini­
sche —, 30/1921, 36/2162, 40/2396f. 
Strahlenbelastung, 30/1916, 33/2022, 48/ 
2855 ff. 
Strahlenschutz, 30/1916, 41/2456 
Strahlentherapie 
—, Adenokarzinom der Niere, 34/2080 
—, Biologische Wirkung schneller Neu­
tronen, 44/2629ff. 
—, Bronchialkarzinom, 41/2447ff. 
—, Grundprobleme der —, 35/2119ff. 
—, Mamma-Karzinom, 47/2799ff. 
—, Meningiosisprophylaxe, 42/2504 
—, Ösophaguskarzinom, 40/2387ff. 
—, Prostatakarzinom, 43/2572 
—, Strahlentoleranz der Leber, 43/2588 




Strumaprophylaxe durch jodiertes Spei­
sesalz, 31/1955 ff. 
Studenten, ausländische —, 28/1798, 34/ 
2066 
Studenten-Krankenversicherung, 29/ 
1843 f., 32/1977 
Studentenstreik, 30/1917ff. 
Studium 
—, s. III a, Schul- und Hochschulwesen 
—, s. III b, Ärztliche Ausbildung 
—, s. III e, Hochschulstatistik 
Stuttgarter Zeitung, 32/1981, 34/2072 
Τ 
Tabaksteuer, 32/1976, 38/2259, 41/2472, 
42/2534 
Tätigkeitsbericht der Ärztekammer Ham­
burg, 30/1899 
Tagamet, 29/1856, 40/2386 
Tagung des Deutschen Ärztinnenbundes, 
47/2811 f. 
Tagungsberichte, s. V Bf und V Cc 
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Tetanusimpfung, 30/1915, 35/2128 
Tetanus-Serum, 34/2073f. 
Tetrachlorodibenzo-dioxin (TCDD), 44/ 
2617 ff. 
The Lancet, 40/2403 
thema 1 Gesundheit, 41/2425, 42/2493, 
43/2552ff., 2557ff., 44/2612f., 45/2669, 
47/2783, 48/2835, 51/3003 
Themen der Zeit, s. V Ca 
Theophyllin, 28/1807ff., 30/1911 ff. 
Therapeutik, s. IV c 
6-Thioguanin, 31/1950 
Thorax, Der — beim Polytrauma, 47/2796 
Thrombose, 36/2176, 37/2217, 39/2326 
Thrombozytopenie, 30/1907f. 
Thyreotoxische Krise, 51/3014 
L-Thyroxin, 42/2502 




Tod eines Ehegatten, 29/1865f. 
Tomographie, 39/2342, 40/2398 
—, Bronchialkarzinom, 41/2447ff. 
—, Hirngeschwülste, 38/2278 
—, Schädel-Hirn-Verletzung, 39/2327ff. 
Totenschein, 32/1979f. 
Tracheotomie, 49/2895ff. 
Transparenzlisten für Arzneimittel, 44/ 
2643ff., 45/2708ff. 
Treponema-Infektion, 29/1851 ff. 
Trimethophan, 40/2374 
Triofusion Ε 1000, 41/2439ff. 




Türkei, 29/1844, 40/2399f., 47/2781 
Tumoren, s. IV e, Geschwulstkrankheiten 





—, Abdominal-Diagnostik, 38/2272 
—, Notfallpatienten, 32/1998 
—, Thrombosen der Vena cava caudalis, 
36/2176 
—, Verschlußikterus, 35/2128 
Umweltschutz, s. Ill a 
Unfallforschung, 48/2879ff. 
Unfallschutz, s. Ill a 
Unfallstatistik, s. III e 
Unfallverhütungsvorschrift, 52/3030 
Unfallversicherung, s. III d 
Unfruchtbarkeit des Mannes, 28/1799ff. 
Universität Bonn, 37/2218 
Universität Ulm, 40/2359 












Vagotomie, 36/2176, 40/2374, 2381 ff. 
Valium, 30/19071, 36/2170, 47/2797f. 
Vasektomie, 36/2183 
Vaterschaftsfestste11 u ng, 52/3043 ff. 
Vena cava caudalis, Echoanalyse der 
Thrombosen der—, 36/2176 
Verbände und Körperschaften allg., s. III 
c 
Verband der Ärzte Deutschlands (Hart­
mannbund), 46/2725ff., 47/2822 
Verband der angestellten und beamteten 
Ärzte (Marburger Bund), 33/2017, 46/ 
2725, 2729ff., 2734 
Verband der Angestellten-Krankenkas­
sen, 29/1843, 44/26101, 48/2834 
Verband der niedergelassenen Ärzte 
(NAV), 31/1961 ff., 32/1979, 34/2058 
Verband der privaten Krankenversiche­
rung, 29/18431, 47/2784, 50/2939 
Verdauungsorgane, Erkrankungen der, 
s. IV e 
Verdienstmedaille des Berufsverbandes 
der deutschen Dermatologen, 45/2718 
Vereinigte Staaten von Nordamerika, 32/ 
1983, 33/2022, 38/2263, 42/2495, 47/ 
2787, 2804, 49/2915fl, 50/2972ff. 
Vereinigung ehemaliger Miglieder des 
Deutschen Bundestages, 47/2781 
Vergiftungen, s. IV d 
Verkehrserziehung, 27/1771 ff. 
Verkehrstauglichkeitsuntersuchung, 27/ 
1771 ff. 
Verkehrsunfall, 27/1756, 1771 f l , 29/1843, 
1868, 41/2422, 48/2879ff. 
Vermögensbildung, 36/2195, 37/2250, 42/ 
2545, 44/2660, 49/29291 
Vermögensteuer, 35/21431 
Verschlußikterus, 32/1998, 33/2038, 35/ 
2128, 40/2386 
Versichertenausweis, 36/2159, 38/2261, 
42/2492 
Versicherungen, s. III d 
Versicherungsstatistik, s. III e 
Vertreterversammlung der Kassenärztli­
chen Bundesvereinigung, 51/2991 ff., 
2998 f. 
Video-Recorder für die ärztliche Fortbil­
dung, 33/2022 
Vitamin B 1 2-Mangel, 34/2080 
Vorsorgeuntersuchung bei hospitalisier­
ten Patienten, 31/1954 
Vorsorgeuntersuchung bei Schwange­
ren, 44/2605 ff. 
Vorstandswahl 
—, — Ärztekammer Nordrhein, 33/2019, 
44/2611 
—, — Ärztekammer Westfalen-Lippe, 49/ 
2893 
—, — Hartmannbund, 47/2822 
Vorstationäre Diagnostik und nachstatio­
näre Behandlung, 28/1791 f l , 37/2205 
Vorstellung, Grenzen menschlicher —, 
41/2467 ff. 




Wartezeit im Wartezimmer, 44/2609 
Wartezimmer-Zeitschrift, 35/21321, 40/ 
2360, 41/2425, 42/2493, 43/2557ff., 44/ 
2612, 2613, 45/2669, 47/2783, 48/2835, 
51/3003 
Wartungs-und Reparaturarbeiten an me­
dizinischen Geräten, 36/2175 
Wehrmedizinische Forschung, 36/2156 
Weihnachten, 50/2986 
Wein-Güteklassen, 42/25441 




Weltgesundheitsorganisation (WHO), 27/ 
1757ff., 30/1898, 33/2022, 42/2495, 49/ 
2908 f. 
Weltgesundheitstag, 45/2667 
Weltkrieg, Zweiter—, 44/2648fl 
Welt-Psychiater-Kongreß, 48/2869ff. 
Weser-Kurier, 40/2360 
Westdeutsche Allgemeine, 31/1945, 49/ 
2904 
Westdeutsche Rektorenkonferenz, 30/ 
1898 
Wespenstich, 47/27971 
Westfalen-Lippe, 34/2065, 41/24271, 49/ 
2893 
Wettbewerb, 42/2546 
Wissenschaft und Praxis, s. IV 
Wissenschaftlicher Beirat der Bundes­
ärztekammer, 46/2751 ff. 
Wohnung, s. V De, Praxis und Haus 
Wohnungsbau, 39/2351, 45/27191 
Wohnungsmiete, 38/2298 





Zahnärztliche Mitteilungen, 37/2205 
Zahnärztliche Werkstoffe, 45/2680, 48/ 
2850 
Zahnmedizin, Ulmer Klinik nimmt Stu­
diengang — auf, 40/2359 
Zeitschriften, s. V Ad, Aus Zeitungen und 
Zeitungen, s. V Ad, Aus — und Zeitschrif­
ten 
Zeitungsanzeige, 33/20151, 37/2201 f., 
38/2292 
Zentralinstitut für die kassenärztliche 
Versorgung, 32/19731, 35/2107ff., 36/ 
21611, 2180fl, 37/2204, 40/24131, 44/ 
2609, 45/26661, 46/2732, 47/2777ff., 
50/2987 f. 
Zentralnervensystem, 42/2504, 49/2914 
Zentralregister für Hodentumoren, 37/ 
2218 
Zentralstelle für die Vergabe von Stu­
dienplätzen, 39/2309, 51/3004 
Zentrum für Zahn-, Mund-und Kieferheil­
kunde, Ulm, 40/2359 
Zerkleinerungsanlage, 50/2965 
Zervixkarzinom, 31/1954, 32/1997, 37/ 
2234, 39/23411, 43/2588, 45/26921 
Zigarettenautomat, 33/2021 
Zinsen, 49/2930 
Zitat, s. V Ad 
Zivilisationskrankheit, 28/1823 
Zulassungsordnung, 29/1842 
Zulassung zum Medizinstudium, 35/2114, 
35/2135ff., 42/24941 
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Zulassung zur Kassenpraxis, 37/2206, 
41/2426 f. 
Zusammenarbeit zwischen niedergelas­
senen Ärzten und Krankenhaus, 38/ 
2292 
Zwangsernährung, 36/2162, 38/2259, 40/ 
2396f., 42/2485ff. 
Zwangsversteigerung, 37/2206 
Zwillinge, Leukämie bei — n, 43/2588 
Zytodiagnostik 
—, Dysplasien der Cervix uteri, 37/2234 
—, Endometriose, 28/1812 
—, Gallenblasenverschluß, 33/2038 
—, Herpesvirus simplex, 32/1997 
—, Liquorzelldifferenzierung, 45/2675ff. 
—, Magenkarzinom, 32/1997 
—, Skelett-Tumoren, 46/2747ff. 
—.Vorsorgeuntersuchung bei hospitali­
sierten Patienten, 31/1954 
—, Zervixkarzinom, 31/1954, 32/1997, 39/ 
2341 f. 
Zytosinarabinosid, 31/1950 
Zytostatika, 28/1812, 31/1950, 36/2175, 
37/2211 ff., 2234,41/2447ff., 44/2633ff., 
45/2675ff., 46/2747ff., 47/2799ff. 
III. Sozial-, Gesundheits- und Standespolitik 
a) F r a g e n d e s G e s u n d h e i t s ­
w e s e n s 
Bundesministerien 
Bundesministerium für Arbeit und Sozia­
les: 
—, Die Wahrheit vernebelt, Versicherte 
verunsichert, 37/2201 f. 
—, Krankenhausbeirat endlich konsti­
tuiert, 42/2491 
—, Wahrheiten ä la Bundesarbeitsmini­
sterium, Gehb, K., Köln, 47/2785 
—, Forschungsprojekt über Festgehälter 
von Krankenhausärzten, 52/3027 
Bundesministerium für Bildung und Wis­
senschaft: 
—, Medieneinsatz soll Medizinerausbil­
dung verbessern, 42/2492 
Bundesministerium für Jugend, Familie 
und Gesundheit: 
—, Arzneimittel-Transparenzkommis­
sion in Bonn konstituiert, Möbius, U., 
30/1897 
—, Bundesregierung fördert humange­
netische Beratung, 41/2422 
—, Untersuchung über den Arzneimittel­
konsum, 44/2609 
—, EG-Ärzte in der Bundesrepublik, 51/ 
3004 
Bundesrat 
Der Schwarze Freitag, Sewering, HJ. , 
München, 27/1749 ff. 
Bundesratssitzung vom 24. Juni: viel dis­
kutiert und viel kritisiert, 28/1788 ff. 
Bundesrat stimmte Änderung der Zulas­
sungsordnung zu, Wirzbach, H. J., 
Köln, 29/1842 
Bundesrat will die Pockenimpfpflicht wei­
ter einschränken, 32/1976 
Gesundheitsminister plädieren für Aus­
weitung von Ambulanzen, 34/2057 f. 
Genetische Beratung verstärken — aber 
wie?, 47/2782 
Bundesregierung 
Bundesregierung gegen Zweckbindung 
der Tabaksteuer, 32/1976 
Zitat: Begründeter Verdacht, 37/2205 
Matthöfer: „Gesundheitsplanung noch 
mangelhaft", 39/2310 
Bundestag 
Der Schwarze Freitag, Sewering, Η. J., 
München, 27/1749 ff. 
Ehemalige Abgeordnete des Deutschen 
Bundestages gründeten Vereinigung, 
47/2781 
Rheuma-Problem vor dem Bundestag, 
47/2784 
Bundeswehr 
Wehrmedizinische Forschung in der Bun­
deswehr, 36/2156 
Sanitätsinspekteur: Mehr Zusammenar­
beit mit zivilem Sektor notwendig, 42/ 
2491 f. 
Staatlich anerkannte Krankenpflege­
schule der Bundeswehr, 42/2494 
Längere Dienstpflicht auch für Sanitätsof­
fiziere, 49/2892 
Ranghöchste Sanitätsoffiziere der Bun­
deswehr, 49/2922 f. 
Auffassungen und Forderungen in Ge­
schlossenheit durchsetzen, Muschal-
lik, H. W., Köln, 51/2991 ff. 
Familienpolitik 
1976 mehr als 13000 Abtreibungen ge­
meldet, 29/1844 
Schwangerschaftsabbruch/Wider­
spruch, Stoll, P., Mannheim, 30/1921 
1977 voraussichtlich 110000 Abtreibun­
gen, 31/1939 
Humangenetische Beratungsstelle, 36/ 
2160 
Gesetz zur Ausführung des §218, 44/2611 
Soziale Regelkreise, Oeter, F., Köln, 46/ 
2763 ff. 
Fürsorge 
Malteser-Hilfsdienst 176 273mal im Ein­
satz, 34/2059 
Anamnese, 38/2260 
Sozialschutz für Opfer von Gewalttaten, 
Auberlen, M., Stuttgart, 41/2430 f. 
Aufruf zu einer ideologie-freien Gesund­
heitspolitik, 42/2485 ff. 
Sozial hi Ifestatistik soll geändert werden, 
43/2566 
Gesetzgebung 
Den Staat „transparenter" machen!, 
Hofmann, K., 32/1981 
Land haftet für Datenschutz, 36/2160 
Dr. Neumeister (CDU): Transplantations­
gesetz überfällig, 39/2310 
Rehabilitation soll transparenter werden, 
41/2424 
Sozialschutz für Opfer von Gewalttaten, 
Auberlen, M., Stuttgart, 41/2430 f. 
Sanitätsinspekteur: Mehr Zusammenar­
beit mit zivilem Sektor notwendig, 42/ 
2491 f. 
Apotheken-Novelle passiert Kabinett, 44/ 
2611 
Gesetz zur Ausführung des §218, 44/2611 
Längere Dienstpflicht auch für Sanitätsof­
fiziere, 49/2892 
Gesetzliche Regelung der Organspende 
überfällig, 51/3004 
Innungskrankenkassen für mehr Organ-
Transplantationen, 52/3028 
Gesundheitsfürsorge 
Hinter Gittern/.. .vollkommen überein, 
Maier, Regensburg, 30/1921 
Erneut Forderungen zur Verbesserung 
der Psychiatrie angemeldet, 31/1938 
„Mobile Krankenpflege", 32/1980 
Gesundheitsminister plädieren für Aus­
weitung von Ambulanzen, 34/2057 f. 
Mehr Schwerbehinderte, 36/2157 
Humangenetische Beratungsstelle, 36/ 
2160 
„Wenn der Arzt zum Büttel wird", Müller-
Meiningen jr., Ε., 36/2162 
Die Sorge um den Kranken — gemeinsa­
me Aufgabe von Ärzten, Seelsorgern, 
Pflegeberufen, Sauter-Servaes, H., 
Singen, 36/2186 f. 
ASG fordert: Mehr Psychologen und Pfle­
ger in der Psychiatrie, 37/2205 
Baby-Notarztwagen, 37/2206 
Bereits 14 Stationen für „Mobile Kran­
kenpflege", 39/2311 
Zwangsernährung/Unnötige Opfer ver­
meiden, Mader, F. H., Regensburg, 
40/2396 f. 
Bundesregierung fördert humangeneti­
sche Beratung, 41/2422 
Sonderkrankenhaus für geistig behinder­
te Rechtsbrecher, 41/2427 
Streit zwischen Polizisten und Rot-Kreuz-
Fahrern, 41/2429 
Suizid/Freier Wille, Kattentidt, B., Stutt­
gart, 41/2472 
Krankenpflegestationen für die Türkei 
übergeben, 47/2781 
Genetische Beratung verstärken — aber 
wie?, 47/2782 
Finanzielle Grenzen des Dialysepro­
gramms, Clade, H., Köln, 50/2967 ff., 
51/3021 ff. 
Gesundheitspolitik 
Zitat: Sozialabhängigkeit, 35/2138 
Zweierlei Strukturwandel, Pohl, D., Düs­
seldorf, 36/2161 f. 
Zitat: Begründeter Verdacht, 37/2205 
Matthöfer: „Gesundheitsplanung noch 
mangelhaft", 39/2310 
„ . . . Gegen Herbert Ehrenberg", Wüllen­
weber, H., 41/2425 
Vor harten Konfrontationen in der Ge­
sundheits- und Sozialpolitik, Mu-




Klare Absage an einseitig-ideologische 
Zielvorstellungen, 43/2563 f. 
„Einheitskrankenkasse und Einheitsren­
tenversicherung", 43/2564 ff. 
Der Marsch der Gesundheitsarbeiter 
durch die Partei-Institutionen, Ja-
chertz, N., Köln, 45/2663 ff. 
Der soziale Eintopf wißd bereitet, Clade, 
H., Köln, 45/2672 f. 
Im Mittelpunkt: der ärztliche Nachwuchs, 
Hennigs, Rosemarie, Bonn-Bad Go-
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desberg, 46/2726 ff. 
Die Effizienz der Krankenhaus-Medizin 
verbessern, Clade, H., Köln, 46/2729 
ff. 
Vor einem „Gesamtkonzept" für die So­
ziale Sicherung, Jachertz, N., Köln, 
48/2831 ff. 
Auffassungen und Forderungen in Ge­
schlossenheit durchsetzen, Muschal-




Unordnung statt Neuordnung, Hensel, H., 
Marburg, Kienle, G., Herdecke, 28/ 
1817 ff. 
Kammerversammlung fordert Generic 
names, 34/2065 
Der Wirksamkeitsnachweis für Arznei­
mittel — Basis jeder rationalen The­
rapie, Herken, H., Kewitz, H., Berlin, 
37/2235 ff. 
Wie bitte?, 38/2260 
Piprozolin in der klinischen Prüfung, 38/ 
2278 
Chronische Antazidaeinnahme ohne 
Auswirkung auf die Säuresekretion, 
40/2392 
Die möglichen Auswirkungen staatlicher 
Einflußnahme auf die Arzneimittelent­
wicklung, Friesewinkel, H., Basel, 49/ 
2915 ff., 50/2972 ff. 
Musteranforderungen nur noch schrift­
lich, 52/3030 
Jugendpflege 
Appell an Freiberufler: Weitere Ausbil­
dungsplätze für Jugendliche schaf­
fen, 34/2059 
Anamnese, 38/2260 
Prügelstrafe/Nur negative Folgen, 
Nitsch, K., Hannover, 40/2399 
Krankenhaus 
Ortskrankenkassen erneuern politischen 
Machtanspruch, Burkart, G., Köln, 28/ 
1791 ff. 
Die Auswirkungen des „Kostendämp­
fungsgesetzes" in der Kassenpraxis, 
Hess, Ft., Köln, 29/1837 ff. 
Exitus letalis statt Sterben, Franke, K., 
Bad Teinach, 29/1865 f. 
Rauchfreie Zone Krankenhaus, Schmidt, 
F., Mannheim, 29/1866 f. 
Klinikbettstation/Mal nachrechnen!, 
Zimmermann, F. Α., Bad Soden, 29/ 
1868 
Erneut Forderungen zur Verbesserung 
der Psychiatrie angemeldet, 31/1938 
Kreisky in der Defizit-Klemme, 31/1946 
Bald Novellierung des Krankenhaus­
finanzierungsgesetzes, 32/1976 




Facharztsuche im Ausland gerechtfertigt, 
33/2019 
Autosteuer und Selbstbeteiligung, 33/ 
2021 
Gesundheitsminister plädieren für Aus­
weitung von Ambulanzen, 34/2057 f. 
Leistungsdaten aus dem Krankenhaus, 
34/2059 
Das „Kostendämpfungsgesetz" dient der 
BdO-Politik, 37/2202 f. 
Staatssekretär Beske: Gegen Auswei­




Sieben Jahre Biberacher Modell, Engels, 
J., Schrewe, K.-H., Erdmann, H., Bi­
berach, 37/2241 ff. 
Bettenreduzierung geht zu Lasten der 
Anästhesie, 38/2262 
Gedämpfte Kostendämpfung, 38/2262 f. 
Kooperation/Modell Rendsburg — Ek-
kernförde — Flensburg, Grabener, E., 
Rendsburg, 38/2292 
Mehr als 9 Millionen DM für das Prakti­
sche Jahr, 39/2310 
Krankenhausbedarfsplan: 7200 Kranken­
betten weniger, 39/2310 f. 
125 Jahre Nervenklinik Kaiserswerth, 39/ 
2311 
Das Krankenhaus-Patientenheft in der 
Erprobung, Troschke, J. von, Frei­
burg, Siegrist, J., Marburg, 40/2393 ff. 
Allgemeinmedizin: Erleichterungen für 




te Rechtsbrecher, 41/2427 
Krankenhausdefizit beim Landschafts­
verband, 41/2427 f. 
Bürgerinitiative zur Erhaltung einer 
Frauenklinik, 41/2428 
Krankenhausbauprogramm, 41/2428 
Krise und Zukunft der Medizin, Vogl, Α., 
Glückstadt, 41/2459 ff. 
Suizid/Freier Wille, Kattentidt, B., Stutt­
gart, 41/2472 
Krankenhausbeirat endlich konstituiert, 
42/2491 
Grünes Licht für das Uniklinikum Regens­
burg, 42/2495 
Qualitäts- und Effizienzbeurteilung in der 
Krankenhausversorgung, Eichhorn, 
S., Düsseldorf, 42/2529 ff. 
Zitat: Kostentreibsätze im Krankenhaus, 
43/2566 
Chefarztbewerbungen — immer proble­
matischer, Würdinger, H., Esslingen, 
43/2591 f. 
Apotheken-Novelle passiert Kabinett, 44/ 
2611 
Leistungsdruck und Kostenbegrenzung 
im Krankenhaus, Arnold, M., Tübin­
gen, 45/2699 ff. 
Im Mittelpunkt: der ärztliche Nachwuchs, 
Hennigs, Rosemarie, Bonn-Bad Go­
desberg, 46/2726 ff. 
Die Effizienz der Krankenhaus-Medizin 
verbessern, Clade, H., Köln, 46/2729 
ff. 
Clauss rechtfertigt Überprüfungen im 
Krankenhaus, 46/2734 
Drittes Krankenhaus mit EDV-Anlage, 46/ 
2734 
Genetische Beratung verstärken — aber 
wie?, 47/2782 
Selbstzahler stärker belastet, 47/2784 
58 Prozent der DKD-Patienten sind Kas­
senmitglieder, 47/2786 
Dr. Krukemeyer erwirbt Nordlandklinik, 
47/2786 
Einweisungen sollen analysiert werden, 
49/2893 
Zukunftsvisionen, 49/2894 
Flensburg soll nur zwei Krankenhäuser 
erhalten, 50/2940 




zierter Nachwuchs erforderlich, 31/ 
1937 
Marburger Bund will höhere Besoldung 
für Gesundheitsämter, 33/2017 
Gewerkschaften verlangen Gehälter für 
Ärzte, 34/2066 
Vor 600 Jahren: quaranta dies, Goethe, 
H., Hamburg, Schadewaldt, H., Düs­
seldorf, 38/2289 ff. 




—, So beurteilt die SPD das Strukturver­
änderungsgesetz, 27/1751 ff. 
—, Arbeitsschwerpunkte des neu konsti­
tuierten CDU-Gesundheitsausschus­
ses, 29/1843 
—, Das Gesetz wird die Kostenlage ver­
schärfen, 29/1845 f. 
—, Dr. Neumeister (CDU): Transplanta­
tionsgesetz überfällig, 39/2310 
—, CDU/CSU verlangt Bericht über die 
freien Berufe, 42/2491 
F.D.P.: 
—, So beurteilt die SPD das Strukturver­
änderungsgesetz, 27/1751 ff. 
—, Mißglückter Rechtfertigungsversuch 
derF.D.P., Kolb, F., München, 42/2523 
ff. 
—, Prof. Hackethal soll F.D.P. beraten, 
47/2784 
SPD: 
—, So beurteilt die SPD das Strukturver­
änderungsgesetz, 27/1751 ff. 
—, Zitat: Kriegsbildersprache, 34/2061 
—, ASG fordert: Mehr Psychologen und 
Pfleger in der Psychiatrie, 37/2205 
—, Klare Absage an einseitig-ideologi­
sche Zielvorstellungen, 43/2563 f. 
—, SPD-Kritik am „Kostendämpfungsge­
setz", 44/2612 
—, Der Marsch der Gesundheitsarbeiter 
durch die Partei-Institutionen, Ja­
chertz, N., Köln, 45/2663 ff. 
—, Vor einem „Gesamtkonzept" für die 
Soziale Sicherung, Jachertz, N., Köln, 
48/2831 ff. 
—, SPD-Gesundheitskommission wird 
„eingespart", 52/3027 
—, ASG informiert nicht zur Sache, 52/ 
3027 
Prävention, rechtliche Fragen 
„Check-ups" seltener, 33/2022 
„Hautarztverfahren" zur Früherkennung 
berufsbedingter Hauterkrankungen, 
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Hamacher, Ε., Bonn, 33/2023 f. 
Krebsfrüherkennung 1973 und 1974, 
Schwartz, F. W., Holstein, H., Köln, 36/ 
2180 ff. 
Spitzmüller (FDP) für Ausweitung der 
Krebsvorsorge, 38/2259 
Krankheitsfrüherkennung 1975: Höhere 
Inanspruchnahme, 41/2422 f. 
Aufruf zu einer ideologie-freien Gesund­
heitspolitik, 42/2485 ff. 
Genetische Beratung verstärken — aber 
wie?, 47/2782 
Rehabilitation, rechtliche Fragen 
Begutachtung von Rehabilitationsfällen, 
Wannenwetsch, E. Augsburg, 34/2081 
ff. 
Zahl der Rehabilitationsmaßnahmen 
sinkt weiter, 37/2205 
Rehabilitation soll transparenter werden, 
41/2424 
Kuren/Nicht Meinungsaustausch, son­
dern Datenaustausch, Kleinschmidt, 
Th., Bad Tölz, 41/2469 f. 
Kuren nur noch alle zwei Jahre bewilligt, 
42/2492 
Kuren/Geldverschwendung, Henning, H., 
Erlangen, 43/2593 
„Inflationierung" von Gesundheitsberu­
fen muß vermieden werden, 45/2668 
„Einheitskrankenkasse und Einheitsren­
tenversicherung", 43/2564 ff. 
Zitat: Gesundheit Thema Eins?, 45/2714 
Vor einem „Gesamtkonzept" für die So­
ziale Sicherung, Jachertz, N., Köln, 
48/2831 ff. 
Soziologie 
Arzt und Gesellschaft, Wannagat, G., 
Kassel, 28/1813 ff. 
Jugendalkoholismus — Hintergründe 
und Trends, Bron, B., Bonn, 29/1859 
ff. 
Blütenlese/Aus dem Herzen kommend, 
Scholz, W., Pfronten, 45/2715 
Der Neid in der Gleichheitsgesellschaft, 
Schoeck, H., Mainz, 46/2736 
Soziale Regelkreise, Oeter, F., Köln, 46/ 
2763 ff., 47/2812 ff. 
Umweltschutz 
Bonn legt Bericht über Umweltradioakti­
vität und Strahlenbelastung vor, 30/ 
1916 
Strahlenbelastung in Diagnose und The­
rapie, 33/2022 
Fast eine Milliarde für den Umweltschutz, 
49/2893 
Schul- und Hochschulfragen 
Hochschulen für Ausländer gesperrt, 28/ 
1798 
Rektorenkonferenz für ein Probestudium, 
30/1898 
Weniger Studierwillige, 31/1940 
Studier-Neigung nimmt ab, 32/1976 
Krümelbildung, 33/2020 
Ausländersperre aufgehoben, 34/2066 
85 Sportler wollen als „Härtefall" über 
die Numerus-clausus-Hürde, 35/2112 
f. 
Gegen „Ausuferung" der Sexualerzie­
hung, 36/2160 
Zitate: Universität — Was ist daraus ge­
worden..., 37/2207 
Zentralstelle vergibt 88000 Studienplätze 
zum Wintersemester, 39/2309 
Studium verliert an Zugkraft, 40/2357 
Mehr Ausbildungsplätze für medizinisch­
technische Assistenten, 40/2358 
754000 Unfälle im Jahr 1976 angezeigt, 
41/2424 
Staatlich anerkannte Krankenpflege­
schule der Bundeswehr, 42/2494 
Akademiker-Schwemme?, 44/2610 
Haltungsschäden: Lehrer sollen Schulta­
schen prüfen, 49/2894 
Ein Lob den Gesundheitsingenieuren, 49/ 
2894 
Die Ferienordnung 1978/1979, 52/3029 
Pharmazeuten/Spezialausbildung, 
Brock, N., Bielefeld, 52/3051 
Sozialpolitik 
Zweierlei Strukturwandel, Pohl, D., Düs­
seldorf, 36/2161 f. 




kehr müssen verstärkt werden, 27/ 
1756 
Der ärztliche Beitrag zur Unfallverhütung 
im Straßenverkehr, Kreienberg, W., 
Kaiserlautern, 27/1771 ff. 
Statistik/Zweifel, Orth, Α., Speyer, 28/ 
1823 
Unfallwarnung/Kennzeichnung, Hille­
brand, R., München, 29/1868 
Hubschrauber-Nothilfe mit neuen Richtli­
nien, 30/1899 
In einem Satz: Arbeitsunfälle, 30/1900 
Schnellbergungswagen in Rendsburg, 
32/1980 
In einem Satz: Arbeitsunfälle, 33/2018 
5000 Einsätze des Rettungshubschrau­
bers in Hannover, 36/2160 
Rettungshubschrauber Frankfurt flog 
4381 Einsätze, 41/2427 
Schnellbergungswagen für das Rettungs­
wesen, 47/2781 
Röntgenprüffrist wird verkürzt, 47/2787 
Verletzungsrisiko von PKW-Insassen, 
Kohlrausch, G., Großburgwedel, 48/ 
2879 ff. 
Regelmäßige Prüfung von Röntgenein­
richtungen angestrebt, 49/2893 
Gegen Unfallverhütungsbürokratie, 52/ 
3030 
b) Berufs f ragen 
Ärztliche Ausbildung 
Allgemeine Pathologie — nach dem Ge­
genstandskatalog, Grundmann, E., 
Münster, Oberländer, W., Köln, 28/ 
1822f. 
Streitpunkt „Internatsjahr" — Streik wo­
für?, Ehret, W., Leimen, 30/1917ff. 
Zwei verschiedene Approbationen für 
Ärzte, 32/1980f. 
Ekel, 34/2061 
Nachträgliche Studienzulassung bringt 
Diskriminierung, 35/2114 
Das Pflegedienst-Telekolleg-Vorseme-
ster, Jaeger, W., Heidelberg, 35/ 
2135ff. 
Fünf Jahre Pflichtausbildung, 38/2263 
Für gleiche Leistungsanforderungen an 
Medizinstudenten, 39/2310 
Mehr als 9 Millionen DM für das Prakti­
sche Jahr, 39/2310 
Änderung der Approbationsordnung für 
Ärzte steht bevor, 40/2357 
RODS gegen Verschulung des Medizin­
studiums, 40/2358 
Ulmer Klinik nimmt Studiengang „Zahn­
medizin" auf, 40/2359 
Hammers Rußland-Handel, Fleiß, B., 
Neckarhäuserhof, 40/2359 
Pflichtpraktikum in Krankenpflege als 
medizinisches Vorstudium, Horn­
stein, O. P., Erlangen, 40/2403ff. 
Allgemeinmedizin: Erleichterungen für 
die Weiterbildung, Brauer, H. P., Köln, 
41/2419ff. 
Bedenken gegen neue Auswahltests, 41/ 
2422 
Zu wenig Weiterbildungsstätten für die 
Pneumologie, 41/2424 
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K., Köln, 38/2297f. 
Apel hat Ehrenbergs Zeche zu zahlen, 
40/2355 f. 
DAG lehnt Einheitsversicherung ab, 40/ 
2357 
Beske warnt vor weiterer Belastung der 
Krankenversicherung, 40/2358f. 
Pharma-Industrie: Geringer Anstieg der 
Arzneimittelausgaben, 41/2423 
Zitat: „Täuschung der Versicherten", 41/ 
2426 
„Unvernunft des Gesetzgebers erzwingt 
höheren Krankenkassenbeitrag", 41/ 
2426 
Aufruf zu einer ideologie-freien Gesund­
heitspolitik, 42/2485ff. 
Vor harten Konfrontationen in der Ge-
sundheits- und Sozialpolitik, Mu­
schallik, H. W., Köln, 42/2487ff., 43/ 
2552ff. 
Modellversuch „Versichertenausweis" 
läuft weiter, 42/2492 
Mißglückter Rechtfertigungsversuch der 
FDP, Kolb, F., München, 42/2523ff. 
Selbstverantwortung oder Kollektivis­
mus?, 43/2551 





sich, Bogwitz, H.-D., Köln, 43/2589ff. 
Offener Brief/Widerspruch gegen Mi­
schnick, Jungmann, G., Markolden­
dorf, 43/2592f. 
Private Krankenversicherung bleibt opti­
mistisch, 44/2610 




Betriebskrankenkassen gegen Irrweg 
Einheitsversicherung, 45/2668 
Der soziale Eintopf wird bereitet, Clade, 
H., Köln 45/2672f. 
Bewertungsausschuß hat sich konsti­
tuiert, 47/2780 
„Minister Herbert Ehrenberg hat Beden­
ken", Tuchel, J., 47/2783 
Selbstzahler stärker belastet, 47/2784 
In einem Satz: Kosten der Abtreibungsre­
gelung, 47/2784 
Wahrheiten ä la Bundesarbeitsministe­
rium, Gehb, K., Köln, 47/2785 
Angestellten-Gewerkschaft gegen Ein­
heitsversorgung, 48/2834 
Kein Pflegegeld bei Heimdialyse, 48/2834 
Mehrwertsteuer-Erhöhung belastet 
Krankenkassen erheblich, 48/2834 
Muschallik: Kostendämpfung — ja, aber 
Existenzgefährdung — nein!, 48/ 
2836 ff. 
Auffassungen und Forderungen in Ge­
schlossenheit durchsetzen, Muschal-
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lik, Η. W., Köln, 51/2991 ff. 
Konzertierte Aktion: Friedlicher Auftakt, 
52/3025f. 
Gezinkte Karten aufgedeckt, Meenzen, 
H., Düsseldorf, 52/3026 
Um was geht es bei den „Arzneimittel-
Richtlinien"?, 52/3027 
Sozialversicherung allg. 
Sozialversicherung: Neue Kriterien für 
geringfügige Beschäftigungen, Nolte, 
J., 27/1783f., 28/1829f. 
Entziehungskuren als Faktor der „Ko­
stenexplosion" in der Sozialversiche­
rung, Schwenk, E., Berlin, Engel, W., 
Münster, 28/1821 
Sozialleistungen in der Bundesrepublik 
Deutschland, 31/1939 
Nicht mit Schweden, 38/2298 
Ministerium gegen einheitlichen Sozial­
ärztlichen Dienst, 44/2611 f. 
Vor einem ;,Gesamtkonzept" für die So­
ziale Sicherung, Jachertz, N., Köln, 
48/2831 ff. 
„Gutachten" zur Einheitsversicherung, 
49/2890 f. 
Sozialbeiträge erreichen neue Rekord­
höhe, 50/2939 
Engagierte Aussprache in der KBV-Ver-
treterversammlung, 51/2998f. 
Sozialabkommen/Auch mit Schweden, 
Qvick, L, Eching, 52/3051 
Unfallversicherung 
„Hautarztverfahren" zur Früherkennung 
berufsbedingter Hauterkrankungen, 
Hamacher, E., Bonn, 33/2023f. 
Berufsgenossenschaften: Zehn Prozent 
mehr Wegeunfälle, 34/2060 
Weniger schwere Berufsunfälle, 35/2113 
754000 Unfälle im Jahr 1976 angezeigt, 
41/2424 
Gegen Unfallverhütungsbürokratie, 52/ 
3030 
e ) Statistik 
Berufsstatistik 
Fast 33000 angehende Arzthelferinnen, 
31/1939 
33000 Arzthelferinnen, 34/2059 
Umsätze und Praxiskosten der niederge­
lassenen Ärzte, Gehb, K., Köln, 36/ 
2149 ff. 
In einem Satz: Gemeinschaftspraxen, 36/ 
2156 
Kostenstruktur/An das Statistische Bun­
desamt, Schleicher, Aschaffenburg, 
36/2184 
Steigende Arztzahlen, sinkende Arztein­
kommen, Brenner, G., Köln, 45/2666f. 
Im Mittelpunkt: der ärztliche Nachwuchs, 
Hennigs, Rosemarie, Bonn-Bad Go­
desberg, 46/2726ff. 
Umsätze und Einkommen im Durch­
schnitt, Gehb, K., Köln, 49/2887ff. 
Bevölkerungsstatistik 
1976 mehr als 13000 Abtreibungen ge­
meldet, 29/1844 
1977 voraussichtlich 110000 Abtreibun­
gen, 31/1939 
Weniger Sterbefälle, geringe Zunahme 
der Geburten im Jahr 1976, 32/1976 
Zweierlei Strukturwandel, Pohl, D., Düs­
seldorf, 36/2161 f. 
Auf drei Geburten eine Abtreibung, 38/ 
2263 
Krankenhausstatistik 
Leistungsdaten aus dem Krankenhaus, 
34/2059 
58 Prozent der DKD-Patienten sind Kas­
senmitglieder, 47/2786 
Krankheitsstatistik 
Jugendalkoholismus — Hintergründe 
und Trends, Bron, B., Bonn, 29/1859ff. 
Zahl der Geschlechtskranken weiter ge­
sunken, 33/2018 
Prognose nach Herzinfarkt, 34/2079 
Erkrankungen durch Lärm häufiger, 35/ 
2112 
Mehr Schwerbehinderte, 36/2157 
Krebsfrüherkennung 1973 und 1974, 
Schwartz, F. W., Holstein, H., Köln, 36/ 
2180ff. 
Das Bronchialkarzinom, Schulte, H. D., 
Irlich, G., Düsseldorf, 41/2447ff. 
Ovarialkarzinom in Israel, 45/2682 
Rheuma-Problem vor dem Bundestag, 
47/2784 
Masern als Ursache embryofetaler Ent­
wicklungsstörungen, 47/2804 
Morbus Hodgkin bei Geschwistern, 47/ 
2804 
Masern bei Adolescenten, 47/2804 
Finanzielle Grenzen des Dialysepro­
gramms, Clade, H., Köln, 50/2967ff., 
51/3021 ff. 
Schul- und Hochschulstatistik 
Studier-Neigung nimmt ab, 32/1976 
Studium verliert an Zugkraft, 40/2357 
Akademiker-Schwemme?, 44/2610 
Unfallstatistik 
In einem Satz: Verkehrsunfälle, 29/1843 
In einem Satz: Arbeitsunfälle, 30/1900, 
33/2018 
Berufsgenossenschaften: Zehn Prozent 
mehr Wegeunfälle, 34/2060 
Weniger schwere Berufsunfälle, 35/2113 
5000 Einsätze des Rettungshubschrau­
bers in Hannover, 36/2160 
Opfer der Straße 1976, 41/2422 
754000 Unfälle im Jahr 1976 angezeigt, 
41/2424 
Verletzungsrisiko von Pkw-Insassen, 
Kohlrausch, G., Großburgwedel, 48/ 
2879 ff. 
Versicherungsstatistik 
Sozialleistungen in der Bundesrepublik 
Deutschland, 31/1939 
„Barmer" befürchtet Beitragserhöhung 
für das kommende Jahr, 32/1978 
Private Krankenversicherung auf einen 
Blick, 33/2018 
DKV: Erfolge der Kostendämpfung, 36/ 
2195f. 
Continentale Kranken: Interesse an Voll-
kaskotarifen, 36/2196 
Zahl der Rehabilitationsmaßnahmen 
sinkt weiter, 37/2205 
Flexible Renten — sehr begehrt, 38/2259 
Bevölkerung zu 99,7 Prozent krankenver­
sichert, 38/2261 
So viele Lebensversicherungen wie Ein­
wohner, 38/2298 
Ausgaben wuchsen bei der „Barmenia" 
um nur 3,5 Prozent, 42/2545 
Private Krankenversicherung bleibt opti­
mistisch, 44/2610 
Selbstzahler stärker belastet, 47/2784 
Betriebskrankenkassen: Ausgabenan­
stieg halbiert, 47/2784 
Private Krankenversicherung — Niedri­
ge Beiträge durch Selbstbeteiligung, 
52/3028 
Wirtschaftsstatistik 
Forschungsausgaben der Wirtschaft 
1974: 12,7 Milliarden DM, 31/1938f. 
Produktionswert um sieben Prozent ge­
stiegen, 36/2157 
Banken fördern den Mittelstand, 37/2249 
Irreführung?, 38/2298 
Die Mietwohnungsflaute, 39/2351 
Bau-Aufgaben der Zukunft, 45/2719 
29 
IV. Wissenschaft und Praxis 
a ) Phys io log ie 
Bilirubinbindungskapazität des Albu­
mins und Diuretika, 33/2030 
Ubiquitäre Hormonproduktion, 33/2038 
Das Immungeschehen beim Morbus Ba­
sedow, 34/2079 
Polyneuropathie bei B1 2-Mangel, 34/2080 
Anti-Antikörper und Immunreaktion, 35/ 
2128 
Immunstörungen bei Morbus Crohn, 35/ 
2128 
Indikationen der immunsuppressiven 
Therapie, 36/2175 
Autoimmungenese — „Gegenwärtiger 
Stand des Irrtums", 38/2272 
Perspektiven gastrointestinaler Hormo­
ne, Domschke, W., Erlangen, 47/ 
2789 ff. 
Entgleisung bei endogenen Immunpro­
zessen, 50/2966 
Autoimmun-Insulinitis, 50/2966 
Antigene der Gefäßwand, 50/2966 
b) H y g i e n e und private G e s u n d ­
hei tspf lege 
Alkoholismus 
Entziehungskuren als Faktor der „Ko­
stenexplosion" in der Sozialversiche­
rung, Schwenk, E., Berlin, Engel, W., 
Münster, 28/1821 
Jugendalkoholismus — Hintergründe 
und Trends, Bron, B., Bonn, 29/1859ff. 
Strenge Indikationsstellung für Clome-
thiazol, 30/1902 
Das Abhängigkeits-Potential des Clome-
thiazol (Distraneurin), Keup, W., Ber­
lin, 30/1903ff. 
Die Untersuchung von Rauschmittelkon­
sumenten, Gerlach, D., Münster, 34/ 
2075 ff. 
Verschiebungen auf der Drogenszene, 
Meißner, G., 37/2244f. 
52 Milliarden DM für Alkohol und Tabak 
ausgegeben, 38/2259 
Jugendliche und Alkoholentzug, 42/2512 
Alkoholismus/Risikozuschlag — Ein­
fallslose Regierung, Faust, F., Mainz, 
Ochmann, Α., Emden, 42/2534 
Reaktive Hypoglykämie nach Cocktails, 
46/2750 
Alkohol-Entzugsdelir, Lübcke, P., Ham­
burg, 48/2853f. 
Alkohol-Embryopathie, 49/2902 
Therapie des Alkoholismus, Feuerlein, 
W., München, 49/2911 ff. 
Akute Alkoholintoxikation, Lübcke, P., 
Hamburg, 50/2949f. 
Ernährung 
Strumaprophylaxe durch jodiertes Spei­
sesalz, Scriba, P. Ch., München, 31/ 
1955 ff. 
Pilzvergiftung, Bartels, O., Erlangen, 31/ 
1959f., 38/2288 
Neues und Wiederentdecktes in der Ul-
kustherapie, Ruppin, H., Erlangen, 33/ 
2025 ff. 
Schweiz, 34/2066 
Polyneuropathie bei B1 2-Mangel, 34/2080 
Vergiftungen durch einheimische Pilze, 
Seeger, Ruth, Würzburg, 40/2369ff., 
52/3045 
Reisediarrhöen — eine Crux in warmen 
Ländern, Werner, G. T., Stickl, H., 
München, 40/2377ff. 
Fortschritte auf dem Gebiet der künstli­
chen Ernährung, Berg, G., Matzkies, 
F., Erlangen, 41/2439ff. 
Kolorektaler Krebs, Deucher, F., Nöthi-
ger, F., Aarau, 44/2633ff. 
Familienplanung 
Schwangerschaftsabbruch / Wider­
spruch, Stoll, P., Mannheim, 30/1921 
Verzeichnis der §218-Beratungsstellen, 
37/2206 
Vaginale Hysterektomie, Sievers, S., 
Mannheim, 45/2689ff. 
Die Entfernung der Gebärmutter, Stoll, P., 
Mannheim, Staemmler, H.-J., Lud­
wigshafen, 45/2692f. 
Gesundheitserziehung 
Jugendalkoholismus — Hintergründe 
undTrends, Bron, B., Bonn, 29/1859ff. 
Motivation zum „Breitensport", 33/2039 
Welche Wünsche haben die Ärzte an 
„den Sport"?, Ilker, H.-G., Hamburg, 
33/2040 ff. 
Welche Wünsche hat „der Sport" an die 
praktizierende Ärzteschaft?, Palm, J., 
Frankfurt, 33/2044ff. 
Viele junge Mädchen haben Raucherfah­
rungen, 34/2059f. 
Ärztliche Tagung über Gesundheitserzie­
hung, 37/2204 
Erfolge der Gesundheitserziehung, 44/ 
2640 
Zweite Arbeitstagung „Der Arzt als Ge­
sundheitserzieher", 49/2890 
Breitensport/Verdienste um den Behin­
dertensport, Janßen, Berlin, 52/3051 
Rauchen 
Entziehungskuren als Faktor der „Ko­
stenexplosion" in der Sozialversiche­
rung, Schwenk, E., Berlin, Engel, W., 
Münster, 28/1821 
Rauchfreie Zone Krankenhaus, Schmidt, 
F., Mannheim, 29/1866f. 
Kanzerogene Raucherumgebung?, 30/ 
1915 
„Gestatten Sie, daß ich rauche"?, 31/ 
1954 
Bundesregierung gegen Zweckbindung 
der Tabaksteuer, 32/1976 
Rauchfreie Zone Krankenhaus verlangt, 
32/1976 
Zigarettenautomaten verboten, 33/2021 
Viele junge Mädchen haben Raucherfah­
rungen, 34/2059f. 
Munteres Qualmen, 34/2061 
Rauchen während der Schwangerschaft, 
Mau, G., Kiel, 35/2115f. 
52 Milliarden DM für Alkohol und Tabak 
ausgegeben, 38/2259 
Kosten des Rauchens/Folgekosten 
beachten, Schmidt, F., Mannheim, 41/ 
2472 
Alkoholismus/Risikozuschlag — Ein­
fallslose Regierung, Faust, F., Mainz, 
Ochmann, Α., Emden, 42/2534 
Rauschgift 
Mißbrauch harter Drogen nimmt zu, 29/ 
1844 
Die Untersuchung von Rauschmittelkon­
sumenten, Gerlach, D., Münster, 34/ 
2075 ff. 
Verschiebungen auf der Drogenszene, 
Meißner, G., 37/2244f. 
Ursachen der Sucht, 47/2796 
Strafbarkeit des Arztes beim Verschrei­
ben von Betäubungsmitteln, Burkardt, 
E., Köln, 49/2918 
c) Therapeut ik 
Arzneimittelnebenwirkungen 
Strenge Indikationsstellung für Clome-
thiazol, 30/1902 
Das Abhängigkeits-Potential des Clome-
thiazol (Distraneurin), Keup, W., Ber­
lin, 30/1903ff. 
Budd-Chiari-Syndrom nach Kräutertee 
und nach Zytostase, 31/1950 
Bericht über unerwünschte Arzneimittel­
wirkungen (auch Verdachtsfälle), 32/ 
1984, 41/2442, 44/2642, 52/3046 
Allergietherapie — keine Therapie zwi­
schen Tür und Angel, Brede, H. D., 
Going, H., Frankfurt, Fuchs, E., Grone­
meyer, W., Wiesbaden, 32/1985ff. 
Risiken bei Diagnostik und Therapie mit 
Allergenextrakten, 32/1986 
Salizylat-Hepatitis, 32/1998 
Vorsorglicher Austausch von Aminophe-
nazon,33/2017 
Kontraindikationen bei der Anwendung 
von Biguaniden, 33/2030 
Bilirubinbindungskapazität des Albu­
mins und Diurektika, 33/2030 
Eingeschränkte Anwendung von Amido­
nal, 35/2118 
Histamin und Anaphylaxie, 37/2217 
Arzneimittelinduzierte chronische Le­
bererkrankungen, 42/2504 
Postoperative Chemotherapie mit 5-FU 




benwirkungen bei stationären Patien­
ten, 44/2637 
Blutdruckkontrolle bei Einnahme hormo­
naler Kontrazeptiva, Kaulhausen, H., 
Bonn, 45/2695ff. 
Gallenblasenerkrankungen unter Thera­
pie mit Östrogenen und Clofibrat, 46/ 
2744 
Keine Biguanide mehr — was dann?, 
Sauer, H., Bad Oeynhausen, 50/ 
2963 ff. 
Blutungen bei Antikoagulantientherapie, 
Eggeling, Brigitte, Köln, 52/3041 f. 
Bakteriotherapie 
Tuberkulosetherapie ohne Röntgen und 
ohne Klinik, 30/1915 




Grippeimpfung vorläufig ohne Alternati­
ve, Haas, R., Kempten, Stickl, H., Mün­
chen, 46/2751 ff. 
Masern bei Adolescenten, 47/2804 
Immunologische Behandlung von Hauttu­





Kardiovaskuläre Sportgruppen, 42/2512 
Diätetik 
Strumaprophylaxe durch jodiertes Spei­
sesalz, Scriba, P. Ch., München, 31/ 
1955 ff. 
Neues und Wiederentdecktes in der Ul-
kustherapie, Ruppin, H., Erlangen, 33/ 
2025 ff. 
Gutartige Ösophaguserkrankungen im 
Erwachsenenalter aus chirurgischer 
Sicht, Schildberg, F.-W., Witte, J., 
München, 39/2334ff. 
Die „neue" Broteinheit, 44/2640 
Chronische Obstipation, Gerhardt, E., 
Heide, 47/2805 
Elektrotherapie 
Strahlentherapie beim Adenokarzinom 
der Niere, 34/2080 
Grundprobleme der Strahlentherapie, 
Rassow, J., Essen, 35/2119ff. 
Das Nasopharynx-Karzinom, Becker, W., 
Bonn, 39/2319ff. 
Das Ösophaguskarzinom, Husemann, B., 
Erlangen, 40/2387ff. 
Das Bronchialkarzinom, Schulte, H. D., 
Irlich, G., Düsseldorf, 41/2447ff. 
Äquivalentdosis, Habermehl, Α., Mar­
burg, 41/2456 
Meningiosisprophylaxe, 42/2504 
Strahlentherapie des Prostatakarzinoms 
— eine effektive Methode kurativer 
Behandlung, 43/2572 
Strahlentoleranz der Leber, 43/2588 
Zweittumoren nach Chirurgie und Strah­
lentherapie, 43/2588 
Die biologische Wirkung schneller Neu­
tronen, Graul, Ε. H., Marburg, 44/ 
2629 ff. 
Kolorektaler Krebs, Deucher, F., Nöthi-
ger, F., Aarau, 44/2633ff. 
Mamma-Karzinom, Stoll, P., Mannheim, 
47/2799 ff. 
Medikamentöse Therapie 
Die Einstellung zum Arzneimittel, 42/ 
2512 
a-Adrenergika, Gutartige Ösophaguser­
krankungen im Erwachsenenalter aus 
chirurgischer Sicht, Schildberg, F.-
W., Witt, J., München, 39/2334ff. 
ACTH, Langfristige Therapie des Asthma 
bronchiale, Utz, G., Schwäbisch-Hall, 
30/1911 ff. 
Adrenalin, Der Insektenstich, Maaser, R., 
Münster, 32/1989 
Allergenextrakte: 
—.Allergietherapie — keine Therapie 
zwischen Tür und Angel, Brede, H. 
D., Going, H., Frankfurt, Fuchs, E., 
Gronemeyer, W., Wiesbaden, 32/ 
1985 ff. 
—, Risiken bei Diagnostik und Therapie 
mit Allergenextrakten, 32/1986 
Alupent, Akuter Herzinfarkt, Maurer, W., 
Heidelberg, 38/2269f. 
Amidonal, Eingeschränkte Anwendung 
von Amidonal, 35/2118 
Aminofusin L, Fortschritte auf dem Gebiet 
der künstlichen Ernährung, Berg, G., 
Matzkies, F., Erlangen, 41/2439ff. 
Aminoglykoside: 
—, Giftschlangenbiß, Heller, Α., Köln, 34/ 
2073 f. 
—, Komplikationen durch Arzneimittel­
nebenwirkungen bei stationären Pa­
tienten, 44/2637 
Aminophenazon, Vorsorglicher Aus­
tausch von Aminophenazon, 33/2017 
Aminophyllin, Komplikationen durch Arz­
neimittelnebenwirkungen bei statio­
nären Patienten, 44/2637 
Aminosäuren, Todesfälle durch Sorbit-
Infusionen, Schulte, M., Lenz, W., 
Münster, 31/1947ff., 47/2810 
Ampicillin: 
—, Simultaninfektion mit Vibrio El-Tor 
und Salmonella thyphi-murium bei 
einem Säugling, Höffler, U., Heimann, 
G., Lioe Ko, H., Köln, 27/1767ff. 
—.Croup-Syndrom beim Kind, Trucken-
brodt, H., Erlangen, 47/2797f. 
Analgetika: 
—, Entzündliche Erkrankungen der Geni­
talorgane der Frau, Wittlinger, H., 
Bruchsal, 37/2219L 
—.Akuter Herzinfarkt, Maurer, W., Hei­
delberg, 38/2269f., 49/2909f. 
—, Entzündliche Erkrankungen des äu­
ßeren Ohres, Federspil, P., Welke, S., 
Homburg, 43/2567ff. 
—, Die akute Bartholinitis, Steiner, H., 
Freiburg, 44/2628 
Antazida: 
—, Magenlösliche Enzyme nur in Kombi­
nation mit Antazida wirksam, 29/1856 
—, Neues und Wiederentdecktes in der 
Ulkustherapie, Ruppin, H., Erlangen, 
33/2025 ff. 
—, Gutartige Ösophaguserkrankungen 
im Erwachsenenalter aus chirurgi­
scher Sicht, Schildberg, F.-W., Witte, 
J., München, 39/2334ff. 
—, Chronische Antazidaeinnahme ohne 
Auswirkung auf die Säuresekretion, 
40/2392 
—.Abheilung des Zwölffingerdarmge­
schwürs unter Antazida-Therapie, 46/ 
2762 
Antibiotika: 
—, Langfristige Therapie des Asthma 
bronchiale, Utz, G., Schwäbisch-Hall, 
30/1911 ff. 
—, Antibiotikaprophylaxe vor chirurgi­
schen Eingriffen, 31/1950 
—, Reisediarrhöen — eine Crux in war­
men Ländern, Werner, G. T., Stickl, 
H., München, 40/2377ff. 
—, Gehörverbessernde Operationen, 
Helms, J., Mainz, 41/2433ff. 
—, Homöopathie und ärztliche Praxis, 
Troßmann, G., Passau, 42/2527f. 
—, Entzündliche Erkrankungen des äu­
ßeren Ohres, Federspil, P., Welke, S., 
Homburg, 43/2567ff. 
—, Komplikationen durch Arzneimittel­
nebenwirkungen bei stationären Pa­
tienten, 44/2637 
—, Therapeutisches Vorgehen beim fie­
berhaften Abort, Eberhardinger, R., 
Ludwigshafen, 44/2637ff. 
—, Behandlung orbitaler Komplikationen 
bei Entzündungen der Nasenneben­
höhlen, Gammert, Ch., Panis, R., 
Erlangen, 46/2737ff. 
—, Akute Luftnot durch Erkrankungen 
des Kehlkopfes, Prott, W., Minden, 46/ 
2745 f. 
—, Erythromycinkonzentration im Sper­
ma, 49/2902 
—, Latente Atmungsinsuffizienz, 50/2966 
—, Antibiotikaprophylaxe bei Bauchver­
letzungen, 50/2966 
Anticholinergika: 
—, Langfristige Therapie des Asthma 
bronchiale, Utz, G., Schwäbisch Hall, 
30/1911 ff. 
—, Neues und Wiederentdecktes in der 
Ulkustherapie, Ruppin, H., Erlangen, 
33/2025 ff. 
—, Effekt einer Vagotomie auf den Mor­
bus Menetrier, 40/2374 
Antidepressiva, Therapie des Alkoholis­
mus, Feuerlein, W., München, 49/ 
2911 ff. 
Antihistaminika: 
—, Der Insektenstich, Maaser, R., Mün­
ster, 32/1989 
—, Histamin und Anaphylaxie, 37/2217 
Antihypertonika, Maximaltherapie bei 




—, Der akute Mesenterialgefäßver­
schluß, Muhrer, K.-H., Filler, D., 
Schwemmle, K., Feustel, H., Gießen, 
Scheuerer, W., Erlangen, 48/2863ff. 
—, Blutungen bei Antikoagulantienthera­
pie, Eggeling, Brigitte, Köln, 52/3041 f. 
Antimykotika, Entzündliche Erkrankun­
gen des äußeren Ohres, Federspil, P., 
Welke, S., Homburg, 43/2567ff. 
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—, Entzündliche Erkrankungen der Geni-
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Bruchsal, 37/2219f. 
—, Die akute Bartholinitis, Steiner, H., 
Frei bürg, 44/2628 
Antipyretika, Entzündliche Erkrankungen 
der Genitalorgane der Frau, Witt­
linger, H., Bruchsal, 37/2219f. 
Apomorphin, Therapie des Alkoholis­
mus, Feuerlein, W., München, 49/ 
2911 ff. 
Aprotinin, Glukagon und Aprotinin ohne 
Einfluß auf Prognose der akuten Pan­
kreatitis, 48/2862 
Asparaginase, Komplikationen durch 
Arzneimittelnebenwirkungen bei sta­
tionären Patienten, 44/2637 
Atemanaleptika, Therapie des akuten 
Asthma bronchiale, Ederle, Lö­
wenstein, Utz, E., Schwäbisch Hall, 
44/2636 
Atropin: 
—, Pilzvergiftung, Bartels, O., Erlangen, 
31/1959f. 
—.Akuter Herzinfarkt, Maurer, W., Hei­
delberg, 38/2269f. 
—, Vergiftungen durch einheimische Pil­
ze, Seeger, Ruth, Würzburg, 40/ 
2369 ff. 
—, Effekt einer Vagotomie auf den Mor­
bus Menetrier, 40/2374 
—.Croup-Syndrom beim Kind, Trucken-
brodt, H.. Erlangen, 47/2797f. 
—, Sofortversorgung und akute stationä­
re Phase beim Myokardinfarkt, Effert, 
S., Merx, W., Bleifeld, W., Aachen, 50/ 
2957 ff. 
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—, Chronische Hepatitis, Wienbeck, M., 
Strohmeyer, G., Düsseldorf, 38/ 
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gung und akute stationäre Phase 
beim Myokardinfarkt, Effert, S., Merx, 




—, Kontraindikationen bei der Anwen­
dung von Biguaniden, 33/2030 
—, Keine Biguanide mehr — was dann ?, 
Sauer, H., Bad Oeynhausen, 50/ 
2963 ff. 
Buformin: 
—, Kontraindikationen bei der Anwen­
dung von Biguaniden, 33/2030 
—, Keine Biguanide mehr — was dann?, 
Sauer, H., Bad Oeynhausen, 50/ 
2963 ff. 
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Bauchverletzungen, 50/2966 
Carbenoxolon, Neues und Wiederent­
decktes in der Ulkustherapie, Ruppin, 
H., Erlangen, 33/2025ff. 
Carbromal, Gezielte Absaugung von Ta­
blettenkonglomeraten bei Intoxika­
tion mit Carbromal, 47/2803 
Catapresan, Das hämolytisch-urämische 
Syndrom, Diekmann, L., Münster, 30/ 
1907 f. 
Cephalosporin: 
—, Giftschlangenbiß, Heller, Α., Köln, 34/ 
2073 f. 
—, Entzündliche Erkrankungen des äu­
ßeren Ohres, Federspil, P., Welke, S., 
Homburg, 43/2567ff. 
Chinidin, Behandlung des therapie-resi-
stenten Schluckaufs, 50/2948 
Chloramphenicol, Entzündliche Erkran­
kungen des äußeren Ohres, Feder­
spil, P., Welke, S., Homburg, 43/ 
2567 ff. 
Chlorothiazid, Bilirubinbindungskapazi­
tät des Albumins und Diuretika, 33/ 
2030 
Chlorpromazin: 
—.Akute Porphyrie, Wülfing-von der 
Heyden, Andernach, Rösch, W., 
Erlangen, 34/2072 
—, Behandlung des therapie-resistenten 
Schluckaufs, 50/2948 
Chlorquin, Malaria — Klinik, Diagnostik 
und Therapie, Hompesch, H., Dort­
mund, Stickl, Η. Α., München, 41/2452 
Choleretika: 
—, Neues Choleretikum wirkt auf die ek-
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—, Piprozolin in der klinischen Prüfung, 
38/2278 
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Homann, G., München, 28/1803f. 
Cimetidin, Neues und Wiederentdecktes 
in der Ulkustherapie, 40/2386 
Clofibrat: 
—.Gallenblasenerkrankungen unter 
Therapie mit Östrogenen und Clofi­
brat, 46/2744 
—, Blutungen bei Antikoagulantienthera-
pie, Eggeling, Brigitte, Köln, 52/3041 f. 
Clomethiazol: 
—.Strenge Indikationsstellung für Clo­
methiazol, 30/1902 
—, Das Abhängigkeits-Potential des Clo­
methiazol (Distraneurin), Keup, W., 
Berlin, 30/1903ff. 
—, Alkohol-Entzugsdelir, Lübcke, P., 
Hamburg, 48/2853f. 
—.Therapie des Alkoholismus, 
Feuerlein, W., München, 49/2911 ff. 
Colestyramin: 
—.Colestyramin zur Behandlung von 
Postvagotomie-Durchfällen, 36/2176 
—, Kein Effekt bei der Refluxgastritits, 
48/2862 
Co-Trimoxazol: 
—.Simultaninfektion mit Vibrio El-Tor 
und Salmonella typhi-murium bei 
einem Säugling, Höffler, U., Heimann, 
G., Lioe Ko, H., Köln, 27/1767ff. 
—, Entzündliche Erkrankungen des äu­
ßeren Ohres, Federspil, P., Welke, S., 
Homburg, 43/2567ff. 
Cuemid, Colestyramin zur Behandlung 
von Postvagotomie-Durchfällen, 36/ 
2176 
Cyclophosphamid, Immunsuppression 
bei der MS, 37/2234 
Daunomycin, Budd-Chiari-Syndrom nach 
Kräutertee und nach Zytostase, 31/ 
1950 
Depot-Effortil — Depot-Novadral, Pilzver­
giftung, Bartels, O., Erlangen, 31/ 
1959 f. 
Diazepam: 
—, Akute Porphyrie, Wülfing-von der 
Heyden, Andernach, Rösch, W., 
Erlangen, 34/2072 
—, Akute Alkoholintoxikation, Lübcke, P., 
Hamburg, 50/2949f. 
Digitalis, Orales Strophantin in der The­
rapie der Herzkrankheiten und spe­
ziell der koronaren Herzkrankheiten, 
Schöffler, Η. H., Schorndorf, Schettler, 
G., Weber, Ellen, Kubier, W., Heidel­
berg, 46/2753ff. 
Digoxin: 
—.Akuter Herzinfarkt, Maurer, W., Hei­
delberg, 38/2269f. 
—, Der kardiale Notfall bei Säuglingen 
und Kleinkindern, Wimmer, Maria, 
Wien, 42/2517ff. 
Distraneurin: 
—, Strenge Indikationsstellung für Clo­
methiazol, 30/1902 
—, Das Abhängigkeits-Potential des Clo­
methiazol (Distraneurin), Keup, W., 
Berlin, 30/1903ff. 
—, Alkohol-Entzugsdelir, Lübcke, P., 
Hamburg, 48/2853f. 
Disulfiram, Therapie des Alkoholismus, 
Feuerlein, W., München, 49/2911 ff. 
Diuretika, Bilirubinbindungskapazität 
des Albumins und Diuretika, 33/2030 
D-Penicillamin: 
—, D-Penicillamin bei primärer Leberzir­
rhose, 29/1856 
—, Indikationen der immunsuppressiven 
Therapie, 36/2175 
—.Chronische Hepatitis, Wienbeck, M., 
Strohmeyer, G., Düsseldorf, 38/ 
2273 ff. 
Elektrolyten: 
—.Todesfälle durch Sorbit-Infusionen, 
Schulte, M., Lenz, W., Münster, 31/ 
1947ff., 47/2810 
—, Reisediarrhöen — eine Crux in war­
men Ländern, Werner G. T., Stickl, H., 
München, 40/2377ff. 
Erythromycinkonzentration im Sperma, 
49/2902 
Ethacrynsäure, Bilirubinbindungskapa­
zität des Albumins und Diuretika, 33/ 
2030 
Eufusol, Todesfälle durch Sorbit-Infusio­
nen, Schulte, M., Lenz, W., Münster, 
31/1947ff. 
Europa-Serum, Giftschlangenbiß, Heller, 
Α., Köln, 34/2073f. 
Favistan, Thyreotoxische Krise, Bom­
men J-, Heidelberg, 51/3014 
5-Fluorouracil, Postoperative Chemothe­
rapie mit 5-FU beim Kolonkarzinom 
nicht überzeugend, 44/2635 
Furosemid, Bilirubinbindungskapazität 
des Albumins und Diuretika, 33/2030 
Glukagon und Aprotinin ohne Einfluß auf 
Prognose der akuten Pankreatitis, 48/ 
2862 
Glukokortikoide: 
—.Therapie des akuten Asthma bron­
chiale, Utz, G., Schwäbisch Hall, 28/ 
1807 ff. 
—, Langfristige Therapie des Asthma 
bronchiale, Utz, G., Schwäbisch Hall, 
30/1911 ff. 
—.Chronische Hepatitits, Wienbeck, M., 




—Tückische Hypoglykämien, 39/2326 
—. Reisediarrhöen — eine Crux in war­
men Ländern, Werner, G. T., Stickl, 
H., München, 40/2377ff. 
—.Therapie des Alkoholismus, Feuer­
lein, W., München, 49/2911 ff. 
Glykoside, Sofortversorgung und akute 
stationäre Phase beim Myokardin­
farkt, Effert, S., Merx, W., Bleifeld, W., -
Aachen, 50/2957ff. 
Guanethitin, Aneurysma dissecans aor-
tae, Morl, H., Heidelberg, 36/2170 
Haldol, Therapie des Alkoholismus, 
Feuerlein, W., München, 49/2911 ff. 
Haloperidol: 
—.Alkohol-Entzugsdelir, Lübcke, P., 
Hamburg, 48/2853f. 
—, Akute Alkoholintoxikation, Lübcke, P., 
Hamburg, 50/2949f. 
Halothan, Arzneimittelinduzierte chroni­
sche Lebererkrankungen, 42/2504 
Heparin, Therapeutisches Vorgehen 
beim fieberhaften Abort, Eberhardin­
ger, R., Ludwigshafen, 44/2637ff. 
H2-Rezeptorantagonisten: 
—, Neues und Wiederentdecktes in der 
Ulkustherapie, Ruppin, H., Erlangen, 
33/2025 ff. 
—, Histamin und Anaphylaxie, 37/2217 
—, Gutartige Ösophaguserkrankungen 
im Erwachsenenalter aus chirurgi­
scher Sicht, Schildberg, F.-W., Witte, 
J., München, 39/2334ff. 
Hypertonalum, Das hämolytisch-urämi­
sche Syndrom, Diekmann, L., Mün­
ster, 30/1907f. 
Hypnotika, Gezielte Absaugung von Ta­
blettenkonglomeraten bei Intoxika­
tion mit Carbromal, 47/2803 
Insulin: 
—, Ersatz der B-Zellen-Funktion, Hepp, 
D. K., Mehnert, H., München, 34/ 
2067 ff. 
—, Technische Probleme bei der Injek­
tion von Insulin, Blinzler, M., Kronach, 
41/2453 ff. 
—, Komplikationen durch Arzneimittel­
nebenwirkungen bei stationären Pa­
tienten, 44/2637 
Isoniazid, Arzneimittelinduzierte chroni­
sche Lebererkrankungen, 42/2504 
Kalorische Lösung, Todesfälle durch 
Sorbit-Infusionen, Schulte, M., Lenz, 
W., Münster, 31/1947ff. 
Kalziumglukonat, Tetanie, Thiele, K. G., 
Köln, 27/1765f. 
Kohlekompretten, Pilzvergiftung, Bar­
tels, O., Erlangen, 31/1959f. 
Kohlenhydratlösung, Todesfälle durch 
Sorbit-Infusionen, Schulte, M., Lenz, 
W., Münster, 31/1947ff. 
Konakion, Blutungen bei Antikoagulan-
tientherapie, Eggeling, Brigitte, Köln, 
52/3041 f. 
Kortikoiden: 
—, Der Insektenstich, Maaser, R., Mün­
ster, 32/1989 
—, Immunsuppression bei der MS, 37/ 
2234 
—, Croup-Syndrom beim Kind, Trucken-
brodt, H., Erlangen, 47/2797f. 
Kortikosteroiden: 
—, Indikationen der immunsuppressiven 
Therapie, 36/2175 
—, Entzündliche Erkrankungen des äu­
ßeren Ohres, Federspil, P., Welke, S., 
Homburg, 43/2567ff. 
—.Thyreotoxische Krise, Bommer, J., 
Heidelberg, 51/3014 
—, Arteriitiscranialis, Haller, P., Patzold, 
U., Schliack, H., Hannover, 52/3035ff. 
Kortison, Akute Luftnot durch Erkrankun­
gen des Kehlkopfes, Prott, W., Min­
den, 46/2745f. 
Kreuzkrautextrakt, Antigen E, 36/2175 
Lanicor — Lanitop, Der kardiale Notfall 
bei Säuglingen und Kleinkindern, 
Wimmer, Maria, Wien, 42/2517ff. 
Lasix, Akuter Herzinfarkt, Maurer, W., 
Heidelberg, 38/2269f. 
Laxantien, Chronische Obstipation, Ger­
hardt, E., Heide, 47/2805 
Leberschutzlösung, Todesfälle durch 
Sorbit-Infusionen, Schulte, M., Lenz, 
W., Münster, 31/1947ff. 
Lidocain, Sofortversorgung und akute 
stationäre Phase beim Myokardin­
farkt, Effert, S., Merx, W., Bleifeld, W., 
Aachen, 50/2957ff. 
Lignocain, Komplikationen durch Arznei­
mittelnebenwirkungen bei stationä­
ren Patienten, 44/2637 
Lipofundin S 10, Fortschritte auf dem Ge­
biet der künstlichen Ernährung, Berg, 
G., Matzkies, F., Erlangen, 41/2439ff. 
L-Thyroxin, Psychopharmakotherapie 
beim depressiven älteren Menschen, 
Rey, G., Stuttgart, 42/2502 
Luminal, Das hämolytisch-urämische 
Syndrom, Diekmann, L., Münster, 30/ 
1907 f. 
Meperidin, Akuter Herzinfarkt, Kersting, 
F., Kasper, W., Meinertz, Th., Just, H. 
J., Mainz, Maurer, W., Heidelberg, 49/ 
2909 f. 
Metformin: 
—, Kontraindikationen bei der Anwen­
dung von Biguaniden, 33/2030 
—, Keine Biguanide mehr — was dann?, 
Sauer, H., Bad Oeynhausen, 50/ 
2963 ff. 
Methotrexat, Meningiosisprophylaxe, 42/ 
2504 
Methyl-CCNU, Postoperative Chemothe­
rapie mit 5-FU beim Kolonkarzinom 
nicht überzeugend, 44/2635 
Methyldopa, Arzneimittelinduzierte chro­
nische Lebererkrankungen, 42/2504 
Metoclopramid: 
—, Gutartige Ösophaguserkrankungen 
im Erwachsenenalter aus chirurgi­
scher Sicht, Schildberg, F.-W., Witte, 
J., München, 39/2334ff. 
—, Behandlung des therapieresistenten 
Schluckaufs, 50/2948 
Metronidazol, Therapie des Alkoholis­
mus, Feuerlein, W., München, 49/ 
2911 ff. 
Morphin, Akuter Herzinfarkt, Maurer, W., 
Heidelberg, 38/2269f., 49/2909f. 
Nepresol, Das hämolytisch-urämische 
Syndrom, Diekmann, L., Münster, 30/ 
1907 f. 
Nitrolingual, Akuter Herzinfarkt, Maurer, 
W., Heidelberg, 38/2269f. 
Novodigal, Der kardiale Notfall bei Säug­
lingen und Kleinkindern, Wimmer, 
Maria, Wien, 42/2517ff. 
Östrogene, Gallenblasenerkrankungen 
unter Therapie mit Östrogenen und 
Clofibrat, 46/2744 
Onko- und Osmotherapeutika, Todesfälle 
durch Sorbit-Infusionen, Schulte, M., 
Lenz, W., Münster, 31/1947ff. 
Ovulationshemmer: 
—, Ovulationshemmer und Hypertonie, 
32/1997 
—, Blutdruckkontrolle bei Einnahme hor­
monaler Kontrazeptiva, Kaulhausen, 
H., Bonn, 45/2695ff. 
Oxacillin, Simultaninfektion mit Vibrio El-
Tor und Salmonella typhi-murium bei 
einem Säugling, Höffler, U., Heimann, 
G., Lioe Ko, H., Köln, 27/1767ff. 
Oxyphenisatin, Arzneimittelinduzierte 
chronische Lebererkrankungen, 42/ 
2504 
Pankreasfermentpräparate, Magenlös­
liche Enzyme nur in Kombination mit 
Antazida wirksam, 29/1856 
Penicillin: 
—, Methoden moderner Syphilis-Sero­
diagnostik und Interpretation der 
Untersuchungsbefunde, Müller, F., 
Hamburg, 29/1851 ff. 
—, Rheumatisches Fieber ist seltener ge­
worden, 37/2217 
—, Vergiftungen durch einheimische Pil­
ze, Seeger, Ruth, Würzburg, 40/ 
2369 ff. 
—, Komplikationen durch Arzneimittel­
nebenwirkungen bei stationären Pa­
tienten, 44/2637 
—, Penicillin-resistente Gonorrhöe, 48/ 
2852 
Pentazocin, Akuter Herzinfarkt, Kersting, 
F., Kasper, W., Meinertz, Th., Just, H. 
J., Mainz, Maurer, W., Heidelberg, 49/ 
2909 f. 
Phenformin: 
—, Kontraindikationen bei der Anwen­
dung von Biguaniden, 33/2030 
—, Keine Biguanide mehr — was dann?, 
Sauer, H., Bad Oeynhausen, 50/ 
2963 ff. 
Phenothiazin: 
—, Arzneimittelinduzierte chronische 
Lebererkrankungen, 42/2504 
—, Komplikationen durch Arzneimittel­
nebenwirkungen bei stationären Pa­
tienten, 44/2637 
Phenylbutazon, Blutungen bei Antikoa-
gulantientherapie, Eggeling, Brigitte, 
Köln, 52/3041 f. 
Piprozolin: 
—, Neues Choleretikum wirkt auf die ek-
bolische Pankreasfunktion, 38/2278 
—, Piprozolin in der klinischen Prüfung, 
38/2278 
Prednisolon, Indikationen der immun­
suppressiven Therapie, 36/2175 
Prednison, Der Insektenstich, Maaser, 
R., Münster, 32/1989 
Propranolol, Thyreotoxische Krise, Bom­
mer, J., Heidelberg, 51/3014 
Quanstalan, Colestyramin zur Behand­
lung von Postvagotomie-Durchfällen, 
36/2176 
Radiopharmazeutika, Nuklearmedizini­
sche Tumorfahndung, Graul, Ε. H., 
Marburg, 49/2903f. 
Resochin: 
—, Malaria tropica, Seitz, Η. M., Tübin­
gen, Nachtwey, W., Hamburg, 32/1990 
—, Malaria — Klinik, Diagnostik und The­
rapie, Hompesch, H., Dortmund, 
Stickl, Η. Α., München, 41/2452 
Rheomacrodex, Ischämische Kolitis, 
Rösch, W., Erlangen, 43/2574 
Salizylat: 
—, Salizylat-Hepatitis, 32/1998 
—, Komplikationen durch Arzneimittel­
nebenwirkungen bei stationären Pa­
tienten, 44/2637 
Sedativa: 
—, Therapie des akuten Asthma bron­
chiale, Utz, G., Schwäbisch Hall, 28/ 
1807 ff. 
—, Akute Porphyrie, Wülfing-von der 
Heyden, Andernach, Rösch, W., 
Erlangen, 34/2072 
—.Akuter Herzinfarkt, Maurer, W., Hei­
delberg, 38/2269f., 49/2909f. 
—, Akute Luftnot durch Erkrankungen 
des Kehlkopfes, Prott, W., Minden, 46/ 
2745 f. 
—.Therapie des Alkoholismus, Feuer­
lein, W., München, 49/2911 ff. 
Sekretolytika: 
—.Therapie des akuten Asthma bron­
chiale, Utz, G., Schwäbisch Hall, 28/ 
1807ff., 44/2636 
—, Latente Atmungsinsuffizienz, 50/2966 
Semidepotextrakte, Allergietherapie — 
keine Therapie zwischen Tür und An­
gel, Brede, H. D., Going, H., Frankfurt, 
Fuchs, E., Gronemeyer, W., Wiesba­
den, 32/1985 ff. 
Spasmolytika: 
—, Bolusobstruktion der Speiseröhre, 
Rösch, W., Erlangen, 40/2376 




Strophanthin, Orales Strophanthin in der 
Therapie der Herzkrankheiten und 
speziell der koronaren Herzkrankhei­
ten, Schöffler, Η. H., Schorndorf, 
Schettler, G., Weber, Ellen, Kubier, 
W., Heidelberg, 46/2753ff. 
Sulfamethoxazol, Penicillin-resistente 
Gonorrhöe, 48/2852 
Sulfonamide, Homöopathie und ärztliche 
Praxis, Troßmann, G., Passau, 42/ 
2527 f. 
Sympathomimetika: 
—, Therapie des akuten Asthma bron­
chiale, Utz, G., Schwäbisch Hall, 28/ 
1807ff., 44/2636 
—, Langfristige Therapie des Asthma 
bronchiale, Utz, G., Schwäbisch-Hall, 
30/1911 ff. 
Tagamet: 
—, Magenlösliche Enzyme nur in Kombi­
nation mit Antazida wirksam, 29/1856 
—, Neues und Wiederentdecktes in der 
Ulkustherapie, 40/2386 
Tetanus-Serum, Giftschlangenbiß, Hel­
ler, Α., Köln, 34/2073f. 
Theophyllin: 
—.Therapie des akuten Asthma bron­
chiale, Utz, G., Schwäbisch Hall, 28/ 
1807 ff. 
—, Langfristige Therapie des Asthma 
bronchiale, Utz, G., Schwäbisch Hall, 
30/1911 ff. 
6-Thioguanin, Budd-Chiari-Syndrom 
nach Kräutertee und nach Zytostase, 
31/1950 
Tilidin, Akuter Herzinfarkt, Kersting, F., 
Kasper, W., Meinertz, Th., Just, H. J., 
Maurer, W., Heidelberg, 49/2909f. 
Trimethophan, Effekt einer Vagotomie 
auf den Morbus Menetrier, 40/2374 
Triofusin Ε 1000, Fortschritte auf dem Ge­
biet der künstlichen Ernährung, Berg, 
G. , Matzkies, F., Erlangen, 41/2439ff. 
Tuberkulostatika, Tuberkulosetherapie 




Vagolytika, Latente Atmungsinsuffizienz, 
50/2966 
Valium: 
—, Das hämolytisch-urämische Syn­
drom, Diekmann, L., Münster, 30/ 
19071 
—.Aneurysma dissecans aortae, Mor l , 
H. , Heidelberg, 36/2170 
—, Croup-Syndrom beim Kind, Trucken-
brodt, H., Erlangen, 47/27971 
Xylocain, Akuter Herzinfarkt, Maurer, W., 
Heidelberg, 38/22691 
Zytosinarabinosid, Budd-Chiari-Syn­
drom nach Kräutertee und nach Zyto­
stase, 31/1950 
Zytostatika: 
—, Fortschritte beim Hodenkarzinom, 28/ 
1812 
—, Budd-Chiari-Syndrom nach Kräuter­
tee und nach Zytostase, 31/1950 
—, Indikationen der immunsuppressiven 
Therapie, 36/2175 
—, Das maligne Melanom, Körting, G. W., 
Bork, K., Mainz, 37/2211 ff. 
—, Immunsuppression bei der MS, 37/ 
2234 
—, Das Bronchialkarzinom, Schulte, H. 
D., Irlich, G., Düsseldorf, 41/2447ff. 
—, Kolorektaler Krebs, Deucher, F., Nö-
thiger, F., Aarau, 44/2633fl 
—, Liquorzelldifferenzierung, Engel­
hardt, P., Hannover, 45/2675ff. 
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—, Mamma-Karzinom, Stoll, P., Mann­
heim, 47/2799fl 
Medizinische Ausstattung — Medizini­
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Kissenelektrode zur EKG-Abnahme, 29/ 
1864 
Grundprobleme der Strahlentherapie, 
Rassow, J., Essen, 35/2119ff. 
Bioingenieur wirkt kostensenkend, 36/ 
2175 
Elektronische Blutdruckmessung, 42/ 
2522 
Rollstuhl mit elektronischer Steuerung, 
42/2522 
Gefriertrockner für kleine Mengen, 46/ 
2756 
Biotelemetriesysteme mit Datenverar­
beitung auf Prozeßrechner, 50/2952 
Zerkleinerungs- und Desinfektionsanla­
ge, 50/2965 




Gasbrandinfektion, Schott, H., Würz­
burg, Frey, R., Sehhati, G., Mainz, 27/ 
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Der Insektenstich, Maaser, R., Münster, 
32/1989 
Giftschlangenbiß, Heller, Α., Köln, 34/ 
2073 f. 
Aneurysma dissecans aortae, Mor l , H. 
Heidelberg, 36/2170 
Entzündliche Erkrankungen der Genital­
organe der Frau, Wittlinger, H., Bruch­
sal, 37/2219f. 
Akuter Herzinfarkt, Maurer, W., Heidel­
berg, 38/2269L 
Mesenterialembolie, Mor l , H., Heidel­
berg, 39/2324 
Bolusobstruktion der Speiseröhre, 
Rösch, W., Erlangen, 40/2376 
Unterkühlung, Oster, P., Mordasini, R., 
Heidelberg, 42/2503 
Ischämische Kolitis, Rösch, W., Erlan­
gen, 43/2574 
Die akute Bartholinitis, Steiner, H., Frei­
burg, 44/2628 
Akute Luftnot durch Erkrankungen des 
Kehlkopfes, Prott, W., Minden, 46/ 
2745 f. 
Croup-Syndrom beim Kind, Trucken-
brodt, H., Erlangen, 47/2797f. 
Alkohol-Entzugsdelir, Lübcke, P., Ham­
burg, 48/2853f. 
Akute Alkoholintoxikation, Lübcke, P., 
Hamburg, 50/2949f. 
Thyreotoxische Krise, Bommer, J., Hei­
delberg, 51/3014 
Blutungen bei Antikoagulantientherapie, 
Eggeling, Brigitte, Köln, 52/3041 f. 
Β d) Für S i e g e l e s e n 
Langzeitergebnisse nach Bypass-Opera-
tionen wegen extremer Adipositas, 
27/1764 
Cholangiographie mit der Chiba-Nadel, 
28/1811 
Meckel-Steine, 28/1811 
D-Penicillamin bei primärer Leberzirrho­
se, 29/1856 
Magenlösliche Enzyme nur in Kombina­
tion mit Antazida wirksam, 29/1856 
Pränatale Diagnose der kongenitalen 
Nephrose, 30/1914 
Renale Phlebographie zur Nieren-Dia­
gnostik, 30/1914 
Budd-Chiari-Syndrom nach Kräutertee 
und nach Zytostase, 31/1950 
Antibiotikaprophylaxe vor chirurgischen 
Eingriffen, 31/1950 
Ausbildung der Tumorvaskularisation, 
31/1958 
Solitäres Bronchiolo-Alveolarzell-Karzi-
nom im Röntgenbild, 32/1988 
Nachweis dilatierter Gallenwege, 32/ 
1998 
Sonographische Diagnostik bei Notfall­
patienten, 32/1998 
Gallium-67-Szintigramm zur Erkennung 
der bakteriellen Endokarditis, 32/1998 
Salizylat-Hepatitis, 32/1998 
Bilirubinbindungskapazität des Albu­
mins und Diuretika,33/2030 
Liquordiagnostik der MS, 34/2080 
Polyneuropathie bei B 1 2-Mangel, 34/2080 
Honeymoon-Hepatitis, 34/2080 
Strahlentherapie beim Adenokarzinom 
der Niere, 34/2080 
Rückbildung von arteriosklerotischen 
Gefäßwandveränderungen, 36/2176 
Colestyramin zur Behandlung von Post­
vagotomie-Durchfällen, 36/2176 
Echoanalyse der Thrombosen der Vena 
cava caudalis, 36/2176 
Immunsuppression bei der MS, 37/2234 
Darm-Lavage als Vorbereitung zur Dick­
darmuntersuchung, 37/2234 
Prospektive Aussagen bei Dysplasien 
der Cervix uteri, 37/2234 
Verschiedene Viren sind offenbar verant­
wortlich für Hepatitisrezidive, 38/2278 
Neues Choleretikum wirkt auf die ekboli-
sche Pankreasfunktion, 38/2278 




Ballonokklusion der Nierenarterie, 38/ 
2288 
Therapiekontrolle durch Autoradiogra­
phic der Liquorzellen, 40/2374 






Fertilitätskriterien von Spermabefunden, 
40/2386 
Diagnostik und Entfernung okkulter In­
trauterinpessare, 40/2386 
Chronische Antazidaeinnahme ohne 
Auswirkung auf die Säuresekretion, 
40/2392 





Kieferokklusion zur Behandlung der ex­
tremen Adipositas, 42/2504 
Nekrotisierende Enterokolitis und Hyper-
viskosität, 42/2516 
Strahlentherapie des Prostatakarzinoms 
— eine effektive Methode kurativer 
Behandlung, 43/2572 
46 
Leukämie bei Zwillingen, 43/2588 
Strahlentoleranz der Leber, 43/2588 
Zur optimalen Therapie des Carcinoma 
in situ der Protio uteri, 43/2588 
Zweittumoren nach Chirurgie und Strah­
lentherapie, 43/2588 
Postoperative Chemotherapie mit 5-FU 
beim Kolonkarzinom nicht überzeu­
gend, 44/2635 
Komplikationen durch Arzneimittelne­
benwirkungen bei stationären Patien­
ten, 44/2637 
Allergische Reaktionen durch zahnärztli­
che Werkstoffe, 45/2680 
Kongenitale Chloriddiarrhoe, 45/2697 




pie mit Östrogenen und Clofibrat, 46/ 
2744 
Neonatale Hypoglykämie bei Hyperinsu-
linismus, 46/2750 
Reaktive Hypoglykämie nach Cocktails, 
46/2750 
Caisson-Krankheit am Skelettsystem, 46/ 
2762 
Abheilung des Zwölffingerdarmge­
schwürs unter Antazida-Therapie, 46/ 
2762 
Gezielte Absaugung von Tablettenkon­
glomeraten bei Intoxikation mit Car-
bromal, 47/2803 
Masern als Ursache embryofetaler Ent­
wicklungsstörungen, 47/2804 
Morbus Hodgkin bei Geschwistern, 47/ 
2804 
Masern bei Adoleszenten, 47/2804 
Karies und multiple Sklerose, 48/2850 
Diagnose des Magenstumpfkarzinoms, 
48/2850 
Colestyramin: Kein Effekt bei der Reflux-
gastritis, 48/2862 
Glukagon und Aprotinin ohne Einfluß auf 
Prognose der akuten Pankreatitis, 48/ 
2862 
Polyneuropathie bei Hypothyreose, 48/ 
2862 








Angular-Puls bei Karotisverschluß, 50/ 
2948 
Hämobilie als seltene Ursache einer ga-
strointestinalen Blutung, 50/2948 
Behandlung des therapie-resistenten 
Schluckaufs, 50/2948 
Brust-Vorsorgeuntersuchung der Frau, 
52/3040 
Notizen 
Bonn legt Bericht über Umweltradioakti­
vität und Strahlenbelastung vor, 30/ 
1916 
Vermittlung von Betten für Querschnitts­
gelähmte, 37/2218 




Schwerpunktprogramme der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, 46/2753 
Β e ) A u s s p r a c h e 
Sauerstoff-Überdruckbehandlung bei 
Gasbrandinfektion, Schott, H., Würz­
burg, Frey, R., Sehhati, G., Mainz, 27/ 
1769f. 
Malaria tropica, Seitz, Η. M., Tübingen, 
Nachtwey, W., Hamburg, 32/1990 
Ergebnisse der Koronarchirurgie, Vogel­
bach, K.-H., Pasadena, Dittrich, H., 
Münster, 34/2071 f. 
Akute Porphyrie, Wülfing- von der Hey­
den, Andernach, Rösch, W., Erlangen, 
34/2072 
Früherkennung von Hypertonikern im 
Rahmen der gesetzlichen Krebsfrüh-
erkennungsuntersuchung, Mayer, E. 
H., Erdweg, Gross, R., Laaser, U., 
Köln, 38/2287f. 
Malaria — Klinik, Diagnostik und Thera­
pie, Hompesch, H., Dortmund, Stickl, 
Η. Α., München, 41/2452 
Psychopharmakotherapie beim depres­
siven älteren Menschen, Rey, G., 
Stuttgart, 42/2502 
Therapie des akuten Asthma bronchiale, 
Ederle, Löwenstein, Utz, E., Schwä­
bisch Hall, 44/2636 
Orales Strophanthin in der Therapie der 
Herzkrankheiten und speziell der ko­
ronaren Herzkrankheiten, Schöffler, 
Η. H., Schorndorf, Schettler, G., We­
ber, Ellen, Kubier, W., Heidelberg, 46/ 
2753 ff. 
Chronische Obstipation, Gerhardt, E., 
Heide, 47/2805 
Todesfälle durch Sorbit-Infusion, 
Schaub, J., München, Lenz, W., Mün­
ster, 47/2810 
Die Umstellung auf Sl-Einheiten: Konse­
quenzen in der Medizin, Bock, K. D., 
Essen, Gross, F., Heidelberg, Drath, 
P., German, S., Braunschweig, 49/ 
2908 f. 
Akuter Herzinfarkt, Kersting, F., Kasper, 
W., Meinertz, Th., Just, H. J., Mainz, 
Maurer, W., Heidelberg, 49/2909L 
Der Insektenstich, Maschke, K.-H., Neu­
münster, 50/2956 
Briefe 
Gegen Kälte unempfindlich/Die Läuse 
überlebten, Daniels, H.-H., Moers, 39/ 
2340 
Β f) Kongreßber ich te 
Krebszytologie: Apparat kann geschul­
ten Diagnostiker nicht ersetzen, 
Sprenger, E., Kiel, 39/2341 f. 
Kongreßnachrichten 
Paraneoplastischer Morbus Cushing, 28/ 
1812 
Tumorkachexie und kleine maligne Tu­
moren, 28/1812 




Dermatomyositis und Krebs, 28/1812 
Tuberkulosetherapie ohne Röntgen und 
ohne Klinik, 30/1915 
Impfkalender im Wandel, 30/1915 
Kanzerogene Raucherumgebung?, 30/ 
1915 
Vorsorgeuntersuchung bei hospitalisier­
ten Patienten, 31/1954 
Klinische Kollumkarzinome und Vorsor­
geuntersuchungen, 31/1954 








Untersuchungen über Herpesvirus sim­
plex und Zervixkarzinome, 32/1997 




Ubiquitäre Hormonproduktion, 33/2038 
Therapieindikation bei Hypertonie, 33/ 
2038 
Immunstimulation in der Onkologie, 33/ 
2038 
Lebertoxische Holzkonservierung, 33/ 
2038 
Das Immungeschehen beim Morbus Ba­
sedow, 34/2079 
Prognose nach Herzinfarkt, 34/2079 
Autoaggression nach Kardiotomie, 34/ 
2079 
Rhythmusstörungen bei hypertropher 
Kardiomyopathie, 34/2079 
Komplikationen post operationem im ho­
hen Alter, 34/2079 
Krebsdiagnose im Labor, 35/2128 
Anti-Antikörper und Immunreaktion, 35/ 
2128 
Tetanus-Immunglobulin, 35/2128 




Indikationen der immunsuppressiven 
Therapie, 36/2175 
Bioingenieur wirkt kostensenkend, 36/ 
2175 
Invaginationskatheter zur Gewinnung 
von sterilem Mittelstrahlurin, 36/2175 
Antigen E, 36/2175 
Laktat im Serum bei Schlafmittelintoxika­
tion, 36/2175 
Histamin und Anaphylaxie, 37/2217 
Diagnose von tiefen Beinvenen-Throm­
bosen, 37/2217 
Myokarddegeneration, 37/2217 
Rheumatisches Fieber ist seltener ge­
worden, 37/2217 
Maximaltherapie bei maligner Hyperto­
nie, 37/2217 
Autoimmungenese — „Gegenwärtiger 
Stand des Irrtums", 38/2272 
Abdominal-Diagnostik mit Ultraschall, 
38/2272 









Tückische Hypoglykämien, 39/2326 
Jugendliche und Alkoholentzug, 42/2512 
Krisenintervention bei Jugendlichen, 42/ 
2512 
Kardiovaskuläre Sportgruppen, 42/2512 
Die Einstellung zum Arzneimittel, 42/ 
2512 
Angina-pectoris-Schwelle, 44/2640 
Erfolge der Gesundheitserziehung, 44/ 
2640 
Die „neue" Broteinheit, 44/2640 
Angiopathieprophylaxe beim Zuk-
kerkranken, 44/2640 
Die Füße der Diabetiker, 45/2682 
Frühsynovektomie bei Polyarthritis, 45/ 
2682 
Ovarialkarzinom in Israel, 45/2682 
Hereditäre Synkopen, 45/2682 
Keine Therapie vor der Diagnose!, 45/ 
2682 
Der Thorax beim Polytrauma, 47/2796 
Ursachen der Sucht, 47/2796 
Azetylsalizylsäure gegen Durchblu­
tungsstörungen, 47/2796 
Im Schock dehydrieren, 47/2796 
Azathioprin — antibakteriell?, 47/2796 
Penicillin-resistente Gonorrhöe, 48/2852 




Prostaglandine und Darmperistaltik, 48/ 
2852 
Nukleinsäuren im Harn bei Malignomen, 
48/2852 
Campylobakteriosis beim Menschen, 49/ 
2902 
Alkohol-Embryopathie, 49/2902 
Erythromycinkonzentration im Sperma, 
49/2902 
Kunststoffe in der Ophthalmochirurgie, 
49/2902 
Latente Atmungsinsuffizienz, 50/2966 
Antibiotikaprophylaxe bei Bauchverlet­
zungen, 50/2966 
Entgleisung bei endogenen Immunpro­
zessen, 50/2966 
Autoimmun-Insulinitis, 50/2966 
Antigene der Gefäßwand, 50/2966 
Β g) T e c h n i k in d e r Med iz in 
Kissenelektrode zur EKG-Abnahme, 29/ 
1864 
Elektronische Blutdruckmessung, 42/ 
2522 
Rollstuhl mit elektronischer Steuerung, 
42/2522 
Gefriertrockner für kleine Mengen, 46/ 
2756 
Biotelemetriesysteme mit Datenverar­
beitung auf Prozeßrechner, 50/2952 
Zerkleinerungs- und Desinfektionsanla­
ge, 50/2965 
Fotografie in der Medizin 
Spiegelreflexkamera mit Wechselobjek­
tiven, Orbach, H., Neuss, 49/XIV 
Das Normal-Objektiv bleibt in der Schub­
lade, Orbach, H., Neuss, 50/XVI 
Das Vario-Objekt als Tiefenraffer, Or­
bach, H., Neuss, 51/XIV 
Β h) Definit ionen 
Computertomographie, Habermehl, Α., 
Marburg, 39/2342 
Äquivalentdosis, Habermehl, Α., Mar­
burg, 41/2456 
t-Test, Habermehl, Α., Marburg, 44/2632 
Fluoreszenz-Mikroskopie, Habermehl, 
Α., Marburg, 45/2698 
Β i) E c h o 
Echo zu: „Die langfristige Betreuung des 
schizophrenen Patienten durch den 
Allgemeinarzt", R. Tol le, Heft 18/1977, 
S. 1201 ff., Frankfurter Allgemeine, 27/ 
1770 
Echo zu: „Berührungsfreie Harnsteinzer­
trümmerung", F. Eisenberger, E. 
Schmiedt, Ch. Chaussy, in Heft 17/ 
1977, S. 1145ff., Deutsche Zeitung, 29/ 
1864 
Echo zu: „Erfahrungen mit ambulanten 
Operationen bei Kindern", K. Hoehle, 
in Heft 19/1977, S. 1295f., Frankfurter 
Allgemeine, 30/1906 
Echo zu: „Früherkennung von Hypertoni­
kern im Rahmen der gesetzlichen 
Krebsfrüherkennungsuntersuchung", 
U. Laaser, F. W. Schwartz, Α. Schutt, 
in Heft 25/1977, S. 1671 ff., Deggendor­
fer Zeitung, 31/1953 
Echo zu: „Verhalten bei Reisen in tropi­
sche Länder", Stickl, H., in Heft 25/ 
1977, Seite 1665ff., Offenbach-Post, 
32/1990 
Echo zu: „Grundsätze der Schrittmacher­
therapie, P. Doenecke, in Heft 10/ 
1977, Seite 651 ff., Teckbote, 34/2072 
Echo zu: „Refertilisation nach Sterilisa­
tion beim Mann", H. Klosterhalfen, in 
Heft 23/1977, S. 1531 ff., Stuttgarter 
Zeitung, Nord-Stuttgarter Rundschau, 
34/2072, 37/2218 
Echo zu: „Strenge Indikationsstellung 
bei Clomethiazol" in Heft 30/1977, S. 
1302, Südkurier, 38/2268 
Echo zu: „Chronische Obstipation I", J.-
G. von Mikulicz-Radecki, in Heft 24/ 
1977, S. 1601 ff., Süddeutsche Zeitung, 
38/2268 
Echo zu: „Seelische Folgen nach lega­
lem Schwangerschaftsabbruch in Heft 
18/1977, S. 1205ff., Südwest Presse, 
Neue Osnabrücker Zeitung, 41/2452, 
43/2586 
Echo zu: „Herzschrittmacher-Therapie 
— auch bei alten Menschen", Ch. 
Himmler, Heft 36/1977, S. 2163ff., 
Rheinische Post, 42/2509 
Echo zu: „Jugendalkoholismus — Hinter­
gründe und Trends", B. Bron, Heft 29/ 
1977, S. 1859ff., Mannheimer Morgen, 
42/2509 
Echo zu: „Strumaprophylaxe durch jo­
diertes Speisesalz", P.-Ch. Scriba, 
Heft 31/1977, S. 1955ff., Neue Zürcher 
Zeitung, 45/2697 
Echo zu: „Eingeschränkte Anwendung 
von Amidonal", Arzneimittelkommis­
sion der Deutschen Ärzteschaft, Heft 
35/1977, S. 2118, Westdeutsche All­
gemeine, 49/2904 
Β j) B e k a n n t g a b e n 
Bekanntgaben der Arzneimittelkommis­
sion 
Strenge Indikationsstellung für Clome­
thiazol, 30/1902 
Bericht über unerwünschte Arzneimittel­
wirkungen (auch Verdachtsfälle), 32/ 
1984, 41/2442, 44/2642, 52/3046 
Risiken bei Diagnostik und Therapie mit 
Allergenextrakten, 32/1986 
Vorsorglicher Austausch von Aminophe­
nazon, 33/2017 
Kontraindikationen bei der Anwendung 
von Biguaniden, 33/2030 
Eingeschränkte Anwendung von Amido­
nal, 35/2118 
Β k) B e r i c h t i g u n g e n : 
—, Malaria — Klinik, Diagnostik und The­
rapie, 33/2028 
—, Laparoskopische Nierenbiopsie, 34/ 
2078 
—.Therapieindikation bei Hypertonie, 
41/2438 
—, Umschriebene Magenerkrankungen 
II, 46/2756 
—, Früherkennung von Hypertonikern, 
47/2810 
—, Pankreaskarziom, 50/2956 
Ergänzende Mitteilungen zu: 
—, Pilzvergiftung, 38/2288 
—, Neues und Wiederentdecktes in der 
Ulkustherapie, 40/2386 
—, Sauerstoff-Überdruckbehandlung bei 
Gasbrandinfektion, 45/2688 
—, Impfkalender im Wandel, 45/2694 
—, Vergiftungen durch einheimische Pil­
ze, 52/3045 
Spekt rum der W o c h e 
Aufsätze - Notizen 
C a) T h e m e n der Zei t 
Aufsätze 
Der ärztliche Beitrag zur Unfallverhütung 
im Straßenverkehr, Kreienberg, W., 
Kaiserslautern, 27/1771 ff. 
Arzt und Gesellschaft, Wannagat, G., 
Kassel, 28/1813ff. 
Erfolgreiche Rückführungskurse für Ärz­
tinnen, Falck, Ingeborg, Berlin, 32/ 
1999 f. 
„Hautarztverfahren" zur Früherkennung 
berufsbedingter Hauterkrankungen, 
Hamacher, E., Bonn, 33/2023f. 
Motivation zum „Breitensport", 33/2039 
Welche Wünsche haben die Ärzte an 
„den Sport"?, Ilker, H.-G., Hamburg, 
33/2040 ff. 
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Wellche Wünsche hat „der Sport" an die 
[praktizierendeÄrzteschaft?, Palm, J., 
[Frankfurt, 33/2044ff. 
Wecchsel auf dem „Kutschbock" der KBV, 
: 34/2062 ff. 
Begutachtung von Rehabilitationsfällen, 
yWannenwetsch, E., Augsburg, 34/ 
; 2081 ff. 
Die> psychiatrische „Behandlung" von 
! Dissidenten, 34/2088ff. 
Derr Laborarzt in seinem Verantwortungs­
bereich, 35/2133f. 
Dass Pflegedienst-Telekolleg-Vorseme-
ster, Jaeger, W., Heidelberg, 
.35/2135 ff. 
Derr Arzt als Pädagoge, Meinhardt, J., Pe­
tersberg-Fulda, 36/2177 ff. 
Kreabsfrüherkennung 1973 und 1974, 
Schwartz, F. W., Holstein, H., Köln, 36/ 
2180 ff. 
Arzzneimittelpackungen als Kostenfaktor, 
Cramer, H.-J., Frankfurt, 39/2343ff. 
Derr Film — ein notwendiges Medium der 
Fortbildung, Kreienberg, W., Kaisers­
lautern, 40/2364f. 
Eimgliederung des Films in die ärztliche 
Fortbildung, Renschier, Η. E., Bonn, 
40/2365ff. 
Ohiine Feedback geht es nicht, Gastinger, 
W., München, 40/2368 
Daas Krankenhaus-Patientenheft in der 
Erprobung, Troschke, J. von, Frei­
burg, Siegrist, J., Marburg, 40/2393ff. 
SoDzialschutz für Opfer von Gewalttaten, 
Auberlen, M., Stuttgart, 41/2430L 
Grrenzen menschlicher Vorstellung, Lö­
wen, C. H., Krefeld, 41/2467ff. 
Qujalitäts- und Effizienzbeurteilung in der 
Krankenhausversorgung, Eichhorn, 
S., Düsseldorf, 42/2529ff. 
Pssychotherapie-Richtlinien bewährten 
sich, Bogwitz, H.-D., Köln, 43/2589ff. 
Wi irtschaftliche Verordnungsweise durch 
„Transparenzlisten"?, Weber, Ellen, 
Heidelberg, 44/2643ff., 45/2708ff. 
Lesistungsdruck und Kostenbegrenzung 
im Krankenhaus, Arnold, M., Tübin­
gen, 45/2699 ff. 
Ärrztliche Ethik in standespolitischer 
Sicht, Deneke, J. F. V., Köln, 48/2841 ff. 
Geagen den Mißbrauch der Psychiatrie, 
Wink, C. A. S., 48/2869ff. 
Dke Erklärung von Hawai, Ehrhardt, H. 
E., Marburg (Übersetzung), 48/2872L 
Ohe möglichen Auswirkungen staatlicher 
Einflußnahme auf die Arzneimittelent­
wicklung, Friesewinkel, H., Basel, 49/ 
2915ff., 50/2972ff. 
Finanzielle Grenzen des Dialysepro­
gramms, Clade, H., Köln, 50/2967ff., 
51/3021 ff. 
Krrise in der Medizin?, Alken, C. E., Köln, 
52/3031f. 
C ; b) Forum 
Aiufsätze 
Exxitus letalis statt Sterben, Franke, K., 
Bad Teinach, 29/1865f. 
Sttreitpunkt „Internatsjahr" — Streik wo­
für?, Ehret, W., Leimen, 30/1917ff. 
Deer Wirksamkeitsnachweis für Arznei­
mittel — Basis jeder rationalen The­
rapie, Herken, H., Kewitz, H., Berlin, 
37/2235ff. 
Sieben Jahre Biberacher Modell, Engels, 
J., Schrewe, K.-H., Erdmann, H., Bibe­
rach, 37/2241 ff. 
Krise und Zukunft der Medizin, Vogl, Α., 
Glückstadt, 40/2400ff., 41/2459ff. 
Pflichtpraktikum in Krankenpflege als 
medizinisches Vorstudium, Horn­
stein, O. P., Erlangen, 40/2403ff. 
Allgemeinarzt oder „Barfußpraktiker" — 
eine unerwartete Entwicklung, Wre-
de, H.-H., Simmertal, 41/2457f. 
Homöopathie und ärztliche Praxis, 
Troßmann, G., Passau, 42/2527f. 
Chefarztbewerbungen — immer proble­
matischer, Würdinger, H., Esslingen, 
43/2591 f. 
Soziale Regelkreise, Oeter, F., Köln, 46/ 
2763ff., 47/2812ff. 
Rückbezügliches 
Unordnung statt Neuordnung, Hensel, H., 
Marburg, Kienle, G., Herdecke, 28/ 
1817 ff. 
Entziehungskuren als Faktor der „Ko­
stenexplosion" in der Sozialversiche­
rung, Schwenk, E., Berlin, Engel, W., 
Münster, 28/1821 
Allgemeine Pathologie — nach dem Ge­
genstandskatalog, Grundmann, E., 
Münster, Oberländer, W., Köln, 28/ 
1822f. 
Rauchfreie Zone Krankenhaus, Schmidt, 
F., Mannheim, 29/1866f. 
„Das Kostendämpfungsgesetz — ein Ge­
setz zur Stärkung, der Selbstverwal­
tung", Mischnick, W., Bonn, 35/2129ff. 
„Schwarzmagische Attacken", Rudolph, 
E., Kempten, Oepen, Irmgard, Mar­
burg, 39/2347 f. 
Anästhesie-Zwischenfälle und das anäs-
thesiologische Risiko, Opderbecke, 
H. W., Nürnberg, Weißauer, W., Frei­
sing, Frey, R., Mainz, 41/2463ff. 
Mißglückter Rechtfertigungsversuch der 
FDP, Kolb, F., München, 42/2523ff. 
Briefe 
An „Die Zeit"/... es sollte eigentlich 
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durch jodiertes Speisesalz 
Gegenwärtiger Stand und Ziele 
Peter Christian Scriba 
Medizinische Klinik Innenstadt 
der Universität München 
(Direktor: Professor Dr. Eberhard Buchborn) 
E s ist eine bedauerliche Tatsache, daß die Bundesrepublik Deutsch­
land immer noch als endemisches Strumagebiet zu gelten hat. Die 
zugelassenen jodierten Speisesalze, die hier Änderung schaffen 
könnten, sind zu wenig bekannt, ihre Verbreitung ist völlig unzurei­
chend, ihr Jodgehalt und ihre Stabilität müssen verbessert werden. 
Am wirksamsten wäre ein Gesetz, welches das jodierte Speisesalz 
zum „Regelsalz" macht und nichtjodierte, zur Kropfprophylaxe unge­
eignete Salze nur auf ausdrückliches Verlangen für solche Bürger 
bereithält, die sich der generellen Strumavorbeugung entziehen 
wollen. 
Einleitung 
In allen Kontinenten der Erde haben 
viele Staaten erfolgreiche Program­
me zur vorbeugenden Bekämpfung 
der endemischen Struma realisiert. 
Die Weltgesundheitsorganisation 
empfiehlt die Jodprophylaxe unein­
geschränkt für Länder, die eine den 
Verhältnissen in der Bundesrepublik 
Deutschland entsprechende Stru­
mahäufigkeit und gleichzeitige Jod­
mangelsituation aufweisen. Als dem 
zivilisatorischen Entwicklungsstand 
der Bundesrepublik Deutschland 
angemessen gilt die Kropfprophyla­
xe mit jodiertem Speisesalz. 
Gemessen am Gebrauch jodierter 
Speisesalze und an der Ineffektiv!tat 
ihrer Strumaprophylaxe ist die Bun­
desrepublik Deutschland jedoch ein 
unterentwickeltes Land. E s ist kaum 
zu glauben, daß diese nachgewiese­
ne Lücke in der Ernährung so wenig 
Beachtung findet. 
Gültige gesetzliche Grundlagen 
und geeignete jodierte Sa lze 
Die Verordnung über diätetische Le­
bensmittel (Diätverordnung) vom 20. 
Juni 1963 (Bundesgesetzblatt I, 
Seite 415; vierte Änderungsverord­
nung vom 14. April 1975, Bundesge­
setzblatt I, Seite 938) erlaubt in § 10 
die Herstellung und den Vertrieb von 
jodierten Speisesalzen mit einem 
Jodgehalt zwischen drei und fünf 
Milligramm pro Kilogramm. Folgen­
de jodierte Speisesalze sind in der 
Bundesrepublik erhältlich: 
Bayerisches Vollsalz (gelbe Pak-
kung, nur in Bayern), 
Bad Reichenhaller Jodsalz (nur in 
Drogerien und Apotheken der Bun­
desrepublik Deutschland), 
Düra-Vollsalz (nur in Baden-Würt­
temberg), 
Lüneburger Vollsalz. 
Die genannten jodierten Speisesalze 
können zur Kropfprophylaxe emp­
fohlen werden. Leider ist ihre Ver­
breitung völlig unzureichend. S o ­
wohl in der Bevölkerung wie auch in 
der Kollegenschaft bestehen häufig 
Unklarheiten darüber, welche Spei­
sesalze jodiert und als solche zur 
Kropfvorbeugung geeignet sind. An­
laß zu Verwechslungen geben vor 
allem sogenannte Meersalze. E s 
kann und soll nichts Negatives über 
die Qualität dieser Salze als Speise­
salze gesagt werden. E s ist aber er­
forderlich, darauf hinzuweisen, daß 
folgende Meersalze auf Grund des in 
ihnen gemessenen und in Milli­
gramm pro Kilogramm angegebe­
nen Jodgehaltes (5) nicht zur Kropf­
prophylaxe geeignet sind: 
Südsalz (Dr. Ritter & Co., Köln): 0,59 
Biomaris (Biomaris-Gesellschaft, 
Bremen): 0,26 
Vollmeersalz (Neuform, Hage): 0,24 
Schneekoppe-Meersalz (Schnee­
koppe-Reform GmbH): 0,46 
Sei (Salz-Co., Bremen): 0,31 
Diese Meersalze enthalten also im 
Mittel nur knapp zehn Prozent des 
nach der gegenwärtig gültigen Diät­
verordnung zur Kropfprophylaxe zu­
lässigen Jodgehaltes. Nach dem 
heute gültigen gesetzlichen Stand 
kann man nur empfehlen, die Bemü­
hungen um die vermehrte freiwillige 




Benützung der obengenannten jo­
dierten Speisesalze zu unterstützen! 
Stabilität 
der jodierten Spe isesa ize 
Leider ist die Stabilität des Jods in 
den mit dem zugelassenen Kalium­
jodid jodierten Speisesalzen unbe­
friedigend. Dies zeigte eine Untersu­
chung der in der Bundesrepublik 
Deutschland und bei einigen euro­
päischen Nachbarn erhältlichen jo­
dierten Speisesalze (Tabelle 1). Da­
her sollte beim Gesetzgeber bean­
tragt werden, die Stabilität von mit 
Kaliumjodid jodierten Speisesalzen 
durch den Zusatz von Natriumthio-
sulfat zu verbessern. Auch bei Jodie-
rung des Speisesalzes mit Kaliumjo-
dat wäre die Stabilität in der erfor­
derlichen Weise zu gewährleisten. 
Toxikologische Bedenken gegen die 
Verwendung von Kaliumjodat erüb­
rigen sich wohl im Hinblick auf die 
Tatsache, daß in den USA dem Brot 
seit mehr als 15 Jahren Jodat in ei­
ner Menge zugesetzt wird, die zu 
einer mittleren täglichen alimentä­
ren Jodaufnahme von 500 Mikro­
gramm führt (3). 
Zusammengefaßt sollte die gültige 
Diätverordnung also in dreifacher 
Hinsicht geändert werden: 
Ο Anhebung des zulässigen Jodge­
haltes auf zehn Milligramm pro Kilo­
gramm Kochsalz, 
Ο Änderung der Deklarierungs-
pflicht und 




in der Bundesrepublik 
Die Bundesrepublik Deutschland ist 
auch heute noch ein endemisches 
Strumagebiet Dies hat die Auswer­
tung von 5,4 Millionen Musterungs­
untersuchungen durch Horster und 
Mitarbeiter (2) gezeigt. Im Mittel ha­
ben 15 Prozent der Bevölkerung der 
Bundesrepublik eine Schilddrüsen­
vergrößerung. Dabei nahm die Stru­
mahäufigkeit in den Wehrbereichen 
von Süden nach Norden hin ab 
(Tabelle 2). 
E s darf dabei nicht vergessen wer­
den, daß die Strumahäufigkeit bei 
Frauen zwei- bis dreimal größer als 
bei Männern ist und daß mit höhe­
rem Lebensalter aus der diffusen 
Struma immer häufiger eine Knoten­
struma wird. Diese erschreckenden 
epidemiologischen Zahlen wurden 
für Schulkinder (1) und in weiteren 
regionalen Untersuchungen (5) be­
stätigt. 
• E s besteht durchaus Anlaß, den 
Gesetzgeber, die Bevölkerung und 
die Kollegenschaft darauf hinzuwei­
sen, daß diese Daten entscheidend 
verbessert werden könnten, was zu­
gleich ein konstruktiver Beitrag zum 
Thema „Kostenexplosion" wäre. 
Alimentärer Jodmangel 
in der Bundesrepublik 
Die Sektion Schilddrüse der Deut­
schen Gesellschaft für Endokrinolo­
gie hat sich auch der Frage des ali­
mentären Jodmangels in der Bun­
desrepublik angenommen. Bei 13-
bis 15jährigen Schulkindern konnte 
gezeigt werden, daß die tägliche 
Urin-Jod-Ausscheidung zwischen 
15 und 42 Mikrogramm liegt (1). Ne­
ben der chemischen Bestimmung 
der Urin-Jod-Ausscheidung wurde 
auch das Modell von Oddie einge­
setzt, um aus den normalen Radio-
jodspeicherungswerten Erwachse­
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S p e i s e s a l ­
ze in Euro­
pa (5), nach 
Habermann 
et al . 
0,31 (N = 2) 
22,41 (N = 2) 
















Niedersachsen, Bremen 8 Prozent 
Schleswig-Holstein, Hamburg 4 Prozent 
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die alimentäre Jodaufnahme indi­
rekt zu berechnen. Die Daten von 
über 5000 Erwachsenen bestätigten 
die niedrige Urin-Jod-Ausscheidung 
und ließen berechnen, daß die täg­
liche alimentäre Jodaufnahme nur 
zwischen 30 und 70 Mikrogramm 
liegt (1). Das ist erheblich weniger 
als das von der Weltgesundheitsor­
ganisation empfohlene Optimum 
der Jodzufuhr von 150 bis 200 Mi­
krogramm pro Tag (4). 
Ferner bestätigte die Auswertung 
von Ernährungsprotokollen mit ei­
ner dritten unabhängigen Technik 
den alimentären Jodmangel in der 
Bundesrepublik. Auch die ersten Er­
gebnisse einer europäischen Ver­
gleichsuntersuchung passen gut zu 
den hier wiedergegebenen Ergeb­
nissen. 
 Interessanterweise liegt die alimen­
täre Jodaufnahme in den Vereinig­
ten Staaten um praktisch eine Zeh­
nerpotenz höher. Die alimentäre Jod­
aufnahme von ca. 500 Mikrogramm 
o d pro Tag beruht auf einem spezi­
ellen Herstellungsverfahren für Brot 
(3). Bei dieser etwa zehnfach höhe­
ren alimentären Jodversorgung in 
den USA beträgt die Kropfhäufigkeit 
nur 3,1 Prozent. Für diese 3,1 Pro­
zent ,,Residualkropf" müssen ande­
re ursächliche Faktoren als der Jod-
 mangel angenommen werden. E s 
wäre aber viel erreicht, wenn auch in 
der Bundesrepublik die jetzige Stru­
mahäufigkeit auf ein Fünftel oder 
weniger gesenkt werden könnte. 
Wirksamkeit der 
Strumaprophylaxe mit 
jodiertem Spe isesa lz 
 Die in der Bundesrepublik Deutsch­
land anzutreffende Strumahäufig-
keit und der Grad des nachgewiese­
nen alimentären Jodmangels sind 
mach den Empfehlungen der Welt­
esundheitsorganisation mehr als 
ausreichende Gründe für die Einfüh-
rung eines Prophylaxeprogramms. 
 In vielen Ländern der Erde, vor allem 
aber auch in unseren Nachbarlän­
e rn wie der Schweiz und Öster­
e ich , hat das jodierte Speisesalz zu 
einer deutlichen Verminderung der 
Strumahäufigkeit geführt, was zu­
erst immer bei den Schulkindern ge­
sichert werden kann. Die Notwen­
digkeit der Strumaprophylaxe mit 
jodiertem Speisesalz wird in diesen 
Ländern auch heute noch vorbehalt­
los bejaht. 
Die Wirksamkeit der Jodsalzpröphy-
laxe könnte durch Verbesserung der 




Abgesehen von der verbreiteten Un­
wissenheit über den Jodmangel als 
gewichtigste Ursache der in der 
Bundesrepublik Deutschland ende­
mischen Struma stand und steht der 
besseren Verbreitung der jodierten 
Speisesalze und der Einführung ei­
ner gesetzlichen allgemeinen Jod­
salzprophylaxe vor allem die Furcht 
vor dem sogenannten „Jod-Base­
dow" im Wege. Bedauerlicherweise 
werden ja in der Tat zum Beispiel 
nach Röntgenkontrastmittelunter-
suchungen, das heißt bei gramm­
weiser Jodzufuhr, immer wieder 
schwere Hyperthyreosen beob­
achtet. 
Die wichtige Frage, ob die Hyperthy­
reose durch eine Jodsalzprophylaxe 
häufiger wird, kann aber nur diffe­
renziert beantwortet werden. 
Bei der Schilddrüsenüberfunktion 
vom Typ des Morbus Basedow, bei 
dem bekanntlich die ganze Schild­
drüse mehr oder gleichmäßig be­
troffen ist, kann die Schilddrüsen­
überfunktion durch Jodmangel 
nicht verhindert werden. Der Mor­
bus Basedow tritt vielmehr in Jod­
mangelgebieten vermehrt in Form 
der sogenannten T 3-Hyperthyreose 
auf. 
Diese ist klinisch keineswegs gutar­
tiger, sie hat lediglich den Nachteil, 
daß sie durch die Laboratoriums­
diagnostik schwieriger zu beweisen 
ist. Für Basedow-Kranke kann man 
praktisch von einem Vorteil durch 
die Jodsalzprophylaxe sprechen, in­
sofern, als ihre Krankheit einfacher 
zu diagnostizieren wäre. 
Überdies konnte für die Hyperthy­
reose vom Typ des Morbus Basedow 
kürzlich direkt gezeigt werden, daß 
diese Form in Tasmanien bei einer 
Strumaprophylaxe mit jodiertem 
Brot nicht häufiger wurde. In diesem 
Beobachtungsgebiet nahm weder 
die endokrine Ophthalmopathie 
noch die Nachweisbarkeit von 
schilddrüsenstimulierenden Anti­
körpern zu (5). 
Die zweite Form der Schilddrüsen­
überfunktion stellt das sogenannte 
autonome Adenom dar. Hierbei liegt 
im Falle eines dekompensierten au­
tonomen Adenoms ebenfalls eine s i ­
cher behandlungsbedürftige Schild­
drüsenüberfunktion vor, die bei Jod­
salzprophylaxe, das heißt bei einer 
zusätzlichen alimentären Mehrauf­
nahme von bis zu 100 Mikrogramm 
Jod pro Tag, lediglich etwas eher 
und einfacher diagnostiziert würde. 
Für Patienten mit kompensierten au­
tonomen Adenomen der Schilddrü­
se beziehungsweise mit den Vorsta­
dien derselben muß man dagegen 
diskutieren, ob durch die Jodsalz­
prophylaxe eine Hyperthyreose ma­
nifest werden kann. Zu diesem 
Thema gibt es sehr aufschlußreiche 
Beobachtungen aus Tasmanien. Mit 
jodiertem Brot wurde der Bevölke­
rung zwischen 80 und 300 Mikro­
gramm Jod pro Tag zusätzlich zuge­
führt. 
Im Zusammenhang mit dieser Maß­
nahme kam es vorübergehendzu ei­
ner Zunahme der Hyperthyreoserate 
in der Bevölkerung von 0,3 auf maxi­
mal 1,3 Promille. Diese Häufigkeits­
zunahme traf ausschließlich Patien­
ten, die älter als 40 Jahre waren, also 
diejenige Altersgruppe, in der das 
autonome Adenom häufiger wird. 
Für diese Gruppe muß man also an­
nehmen, daß vorher noch kompen­
sierte und nicht unbedingt behand­
lungsbedürftige autonome Adeno­
me in eine Hyperthyreose überführt 
wurden. Zugleich zeigten diese Un­
tersuchungen aber, daß die Hyper-
thyreosefrequenz auch in dieser AI-




tersgruppe nach zwei bis drei Jah­
ren in etwa wieder auf diejenige Fre­
quenz zurücksank (etwa 0,5 Promil­
le), die man vorher vor Einführung 
der Jodprophylaxe beobachtete (zi­
tiert nach 5). 
Da das autonome Adenom der 
Schilddrüse in der ganz überwie­
genden Mehrzahl der Fälle eine di­
rekte Folgekrankheit der blanden 
endemischen Jodmangelstruma ist, 
zu deuten etwa im Sinne einer fehl­
geleiteten Anpassungshyperplasie, 
wird man das Problem der autono­
men Adenome niemals in den Griff 
bekommen, wenn man sich nicht 
einmal dazu entschließt, durch eine 
geeignete Jodprophylaxe die Häu­
figkeit der blanden Struma, das 
heißt also der Vorkrankheit, zu sen­
ken. In der Tat wurde für Neuseeland 
gezeigt, daß die Jodprophylaxe zu 
einem Verschwinden der autono­
men Adenome führte (zitiert nach 5). 
Betrachtet man die Frage des „Jod-
Basedow" mit dieser Genauigkeit, 
so erscheint der Schluß berechtigt, 
daß das geringe, vorübergehende 
Hyperthyreoserisiko auf der einen 
Seite durch den anderseitigen Vor­
teil der Reduktion der Strumahäu­
figkeit in der Bundesrepublik von 15 
Prozent oder mehr auf drei Prozent 
oder weniger um ein Vielfaches auf­
gewogen würde. 
Stellungnahme 
der Sektion Schilddrüse 
der Deutschen Gesellschaft 
für Endokrinologie 
Auch in Deutschland hat es nicht an 
Versuchen gefehlt, eine gesetzliche 
Basis für eine allgemeine Kropfpro­
phylaxe mit jodiertem Speisesalz zu 
schaffen. Die Sektion Schilddrüse 
der Deutschen Gesellschaft für E n ­
dokrinologie hat vor kurzem eine 
Stellungnahme publiziert (5), die in­
zwischen in den Ernährungsbericht 
1976 übernommen wurde: 
E s wird empfohlen, dem erfolgrei­
chen Beispiel der Schweiz zu folgen 
und in der Bundesrepublik Deutsch­
land eine allgemeine Kropfprophyla­
xe mit jodiertem Speisesalz einzu­
führen, welches pro Kilogramm im 
Mittel zehn Milligramm Jod enthält. 
Bei einer mittleren Kochsalzaufnah­
me von zehn Gramm pro Tag würde 
die Bevölkerung hierdurch zusätz­
lich einhundert Mikrogramm Jod 
pro Tag und Person alimentär auf­
nehmen. 
Diese Empfehlung einer allgemei­
nen gesetzlichen Jodsalzprophylaxe 
hat zweifellos mit erheblichen 
Schwierigkeiten von seifen des all­
gemeinen Lebensmittel rechtes zu 
rechnen. 
Schon in naher Zukunft könnte da­
gegen der bereits gestellte Antrag 
erfolgreich sein, daß der Jodgehalt 
der nach der gültigen Diätverord­
nung zulässigen jodierten Speise­
salze auf zehn Milligramm pro Kilo­
gramm angehoben wird. Ferner 
wurde beantragt, daß die vorge­
schriebene Aufschrift „Nur bei ärzt­
lich festgestelltem Jodmangel" ent­
fallen soll, da dies in der Praxis nicht 
feststellbar ist. 
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